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U n a c a m p a ñ a j n s t a . 
E l m e j o r a m i e n t o e c o n ó m i c o 
E l v i a j e d e l P r e s i d e n t e , 
Mientras todas las clases s<tciales, al movimiento enupiendido y formar 
con justa. raKon, olaro 'está, /poique ia Comisión diocesana que ron la de 
la vida se ha encarecido en una pro- aquí haya, áe- relacionairse, para üjar 
norcj''in qine asusta, han eoniaeguido acutiíldos y ll.-var la. émipresa por vías 
Mejorar sus ingresos, ell cfcro, cruza- de pronta' readiajación. 
do rísianadámente de brazos ame 01 Constituidlas las Comisiones' dioce-
Jameutable divido en que se le tiene, sanas, 'esta de Sailanuuyca vitará a 
ha preferido sufrir el zarpazo de lo- una AsaniMea general, que se cele-
-.Qsd' las máis apremianirs necesidades brará en Madrid, en la qius deberán 
aiites qu-e exhalai" la niáis débi'l que- estar -rep/l «senta..das todas Las ¡dióce-
já ni exteriorizar la más huinride pe- sis por su Comisión respectiva, con 
{¡c¡(iii. objeto de concretar éü pregnuna. de 
Pero es que el pedir lo justo no es' peticiones y ed pJan a seguir, 
rebelldía, ni pecado el soakitar el pan Cornespondencia y consultas, a 
de caidia día, q}V, mereciéndolo por don Francisco de Asís, Azafranal. 2, 
tam&es razonéis de transcendencia Sailamanca.» 
espiritual y de derecho humano, es- N L qué decir tiene que la petición 
cásea y hasta falta, dal dlisro ha, Cf encontrar la más. viva 
N6s parece, pues, digno rte apoyo, shuípatía en la opinión sensata, esa 
v de miedo ti cidido se lo prestamos mayoría die opinión que. tibre de see-
do-ár este nii'smo mcmenito, eü éscrito tarismos, ve y diep-lora 'las privacio-
qae. firmado por los señores párrocos neis que soportan Ies humildes sacer-
de la diócesis salmantina, se. nos en- dotes, sin desmayar por ello en su 
vió ayer con el ruego de que lo pu- 'levada y fecumda ^ra_ ^ P ^ * 1 ^ : 
E n r o u n a g r a n -
y 
¡bflicáSeniüiS en estas colummas. 
T.ste escrito, razonado, prudente y 
justo, dice asi: 
((Hi>nda.mentc penetrados algunos 
saowdotes de ;la dHkesis salmantina 
die las ideas y sentimientos per el 
¿Hánentísiino Cardenal Primado re-
I n í e r e s a n t e s t e l e g r a m a s d e l g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a y d e l c a p i -
t á n g e n e r a l d e C a t a l u ñ a , 
L A M A N I F E S T A C I O N derae que fueron lh \ ul i,sa la majii- A L A J U V E N T U D P A T R I O T I C A 
UAUCI^LONA, 2.—Con ^raudísima festacáón, Desde el Paiacio de , Bellas Airt;*^ 
animación, L U \ O Jugar ayer en esta ia También se hallaha. la bandera de Jos genera-lies Primo de Rivera y Mar-
a.nuncia.kt nianifesuación. La Merced, que se custodia *m !a Real ttolaz Anido marctoairon a 'la .Tuven-
pesd^ las imeve de Ja nianana em- BasÜica de. su nombre y fué entrega- 1lK, p a r a c a , donde se ceítóbró itfi 
pezarou a Uegar los mamíeatanvos a da. por el Consejo del Ciento a los |ianai,ete en ' honoa-
ÍU. plaza de Cataluña dlnig-iéudose a voluntariQs cataJa.nes que tomarun Vn r.-vTwnitr^^i-, f„¿ i 
.-us puntos por al orden que se les ha- p.irte en la guerra del Rosellón a las „l¿t _ 
bía indicado, esparciéndose por eil pa- ordenes dé] general Rieaixlos. 
seo de Gracia y calle» inmediatas. Habló en primer lugai- eil obrero fe-
A Jas once menos cuarto llegó en rroviario Jaime García, el cual aljo- na' a lols ccoiit«sto el piresidmte 
automóvil el general Pr ímo de^Rive- gó porque se .levantasen laa banderas ^ Directorio, 
ra, acompañado del subsecretaru de de la Just-icia- y de los deberes de la. 
Cobornación y del capitán general, vendad era Libertad, siendo apiaurlid;-
inmenija. 
HaU)o brindis de lias presidentes de 
láa .Tuvcintudes de Madrid y Baivcilo-
V I S I T A S Y C O M I D A 
iPrimo de Rivera mnircltó f^'i-puéM 
a Capalania general!, camlbiando de 
roj>a y realizando difenentes vLsiiaa. 
Comió en casa' del sofior Girona y 
MA/VVVVVVVVWWVVVVVV^ y dándose viváis a¡] obrero bon-
T P A T t e f } P F P f ^ D A yUíá í,1'•n'nll,ll']''• en vivas ail Re\» y a rudo 
1 & - f f 1 1 ^ f ^ ^ * * Ja Patria, Kl ¡0ven señor Cosas, por las Tuvén-
. . . „ Inmediatamente se organizó Ja. o ludes Patríótica.s. dedicó un recner- esituvo en ed teatiro Oflimpia, con d 
Deisde ayer ha quedaido aceito en nntiva poméaidose en marcha, prece- do a ios héroes catadanes del Bruch ^ 1 ^ 2 1 oeneral 
lia Contaduría del teatro el se.gu:ndo dida por batidores de la Guardia mu- 7 Gerona. 
abono di' la temporada de comedias TIicipal montada y las banderas de la ' Atacó a los que combaten a» Espafiia 
fl.--jados i?n .la circmlar que inserta el de Ricardo Puga., que consta1 de once ciuuad. 
«Boletín Eclesiástico!., de Toledo (mes únieas funciones, que se celebrarán La presidencia l a formaban el je- fr-T-der a . 
do noviembre), se apresuraron a di- ios maintids, llueves, sálmdos y donnn- fe del Gobierno; capitán general; sub- ^ de lia juvemtaid española, l a « ^ ^ « O " 1 ^ <T11'e ^ no P<xlla hacer rte-
ri.-ii'se-antes de nada, como corres- ¡..^ comprenddiendó el primero y secretario de Gobernación;- goberna- darám clairadones, pu.es era' norma ári 
pondXa-a su iHusrtiisimo iseñor Vica- ^ ' ¡oa- día de Cairnaval y las funcio-dores de las cnutro provincáas cátala.- R.| |j.iróu de- Viver se expresa "n lhie'rno a^o las haga efl pflpap» 
^ i ó ? v ^ ^ Í - i I i t o b ^ r ^ i S d 2 > 7 ¿ ™ * de íkw?ñdo. ( i f ' Ricard0 p " S a , ^ S a i í ? ; I ! 1 1 6 ^ , ^ ^ ^ ? 1 ' ^ ! ! - l'-rmin-os halagadoms para la obra de 
A N I D O Y L O S P E R I O D I S T A S 
Ell general MartiíaDez Av. i do recibió 
terminó diciendo que sr para de- a ]ciñ p , , ^ ^ ^ eil Gobierno civil, 
Parna se íiecesam la san-
casnlpaiTa «pro nkojoramvBnto/ ocon/>-
uii.) dpil okro)). 
IBl Idustrísimo señor Vimrio. no so-
lani iti' concedió gustoso aprobación 
y beneplácito irapnetrados, sino tam-
bién infundióles a.liento para laborar abono: 
por tan justa y .apremiante em-
pri'-a. 
Este sentir y a4entar del Ordinario 
diocesano originó, como consecuencia, 
la formación de una Comisión inte-
rina que, en sueilto publicado el 7 de. 
em OsCgjm las pión del obi&po de. Barcelojia, presi- mujer española, drtciemlo oue Í , pe- Anunció qne mo reharían por da no-
ientos de madre deja 6T1 ^ ^xpivso de Madrid. 
deflendaín como hom- Martínez; Amido frué obsequiado con 
nm "nuncb» en ieíl Círculo de Caza»-
Plriec.ios de las anee funeiooreis de R ^ . , , • . Termina con vivas a.l Rey y al Eiér- dores.; 
Seguían las entidades, Corporacio- C¡ÍG ' J R E G R E S O A L A C O R T E 
r .palíeos prinicipaiH-^... c.n ^ í ^ n ^ í ^ r & É l i S 1 ^ ^ 7 ™ presidente de la Mancomunidlo A -iiltima hora de la. tarde el presi-
sete ^ a s . 220 peseta. ' í a comu.iv.a.^ Si rvió ¿or las Ram- S & . t dÍSCÜrS0 de *** ^ o r i o . ae empato do del 
. . . paseo de Colón y p 4 o de la In- ^ Barrea, dedica ¡ ^ T J T ^ J ^ ' 3 
do- na Ufando ad Palacm de Bellas recuerdo ^ Ej , rd lo quo Iufiha (ni ^ " ^ L ^ f / ^ 
Butaca, con entrada, 27,50 pesetas. b ^ paseo de Colón y paseo de la l n -
» * * 
Mañana, líM-ércoJes, a ruego de Artes a das-"doce, 
enero dal año actuad s^o re sen tó al ^m,n n,'u,!,"m de ^ F ^ d o m s liabitua- Los balcones, que en su. mayorí 
nanda die c'o- 'ky<! sí? ^ ^ ^ - T ^ n tan de y noche ion- iaban adornados con colgadura: 
cíionlos populiaiil^, poniónide.^ en íes- lañes, se veían ocupados por 
fué cena él hermoso potetoa dramático, y señoritas que daban vivas ai Espa- " Kl car.clenal Barraquer dáio oue no oyeron vítores y actomaciones. 
Luego maa'ehó a" la estación, que 
de. Ka® 
tren meo sallmantino en demanda Jaboraoión y ayuda 
La adhesión de la diócesis 
pronta y unánime, y así logró lor- de los a ñ o r e s Alvairz Quintero, ti- ña, al Rey y al Ejército. podía negarse a la imitación que le T'a despedida resulto afectuosa <MV 
marsí-, a dos pocos días, Ja Comisión tulado ^Canciloniora»,, titimais y 'de- Ail llegar la presidencia, al paseo de hacía el presidente del Directorio pa- exírerao. 
definitiva. fiinitivíUJ noprcsentáelones de fcaiil cele- Colón, una escnadnilla de Tiidroivio- dirigir la palabra en aqued actfj. E L A C T O F U E G R A N D I O S O 
Ahora bv»),: romo esta • campaña brada obra. nes vodaiba por lencimn do ella, a la ra- dieiftadd que eleva sus votos a Dios MADRID. 2.—'En la Presidencia se 
«pro mejoramiento económico del ele- • • • heza de la cuad iba el dirigible «Es- para que conserve en España el espí- bam recibido dos (telegramas: uno deil 
»».resultaría ed-ériJ y de ningún va- E] próxijno iuevjas a l a s dltez y me- Pañ,a" a escasfeúna, altura. tfiu patriótico- que los españoIHes fie- capitán generad de Gatalluña, y otro 
iLÍS Poderes públicos, si no di ,' ¿ odliebnianá el es- , Al entrar da comitiva en el Palacio mn con su Rey católico. del presidente del Directorio, dondo 
inmérito r er niiignnos al be- ducc¡óai d Muñoz geca y Pérez Fer- R- ^ i z a b a n , - a l Ke,y, a Pruno de ,A1 mcorporanme ad movimiento en en Barcelona. 
comimdrarin mi^ ^ cI?10CeS1'S' paira n-iindey miP'llPva nnir tfiiflo «T« tfla., 1 al, Ĵf1*01*0'. etc- , . hmior de los Revés me he olvidado d^ i.ais noticiáis particulares coinciden 
W&fio qe obtener de su Preiiaao apro- •actual icumo^idai en efl teait.ro-de-Ja. v.^dadr^ antes citada*' ' " ,ínros" qiie so'n k"* " w P ™ * con- tomando parte en él represeaiUvnteS 
Dación y beneplácito para, adherirse Comiedia, de Madnid. Det rás ' se situaron numerosas han- rmTen a este a'cto' V*™ ofrecérseos• de las. cuatro proviincáasi catailanaa, 
vvv\avvm\vvv\v^vvwv\a^vvvvvavv^vvvvvv\ WWVVWWVWWWWVWWWVWVV'WWWWWWV* •> vA V̂ Aa vX̂ WVVVVVX̂  VlA'VVVVVVVVVX'V'Vl-VwW» 
HE C 9 T A C 
al Rey como la icoisa que más ha de au.toridades. Comisiones y repníanta-
agradarle. clones de lia Banda, Industria y Co-
Recoge luego las píiilabras del obre- mercio y m á s de ddez mil per-sonaa. 
ro Jaime García, (relativas a la cares- La población 'Se hadlaiba engailaina-
tía do lais subsiisitenciias, y dice: da y casi todas dos balcones Itucían 
Es cierto que no se ha'n rebajado colgaduras, 
e» NS i)ii3cio.«.; pero, /.sería conveniente A las diez de la' m a ñ a n a se s u r -
que bajaran? Tal vez no, porque dis- pendió Illa circulación por las Ram-
mlníuiiríam les buenos sueildos y, se- Mas, orjganiizándose k i manifestación 
giim los modernos economistas, eíl país hasta ed Palaicio de Bellais Artes, 
máis pico os el quo más caro produce. L O S T E L E G R A M A S O F I C I A L E S 
HaMa del Ejéreiito de Marruecos, Los telegramas ofioi.'adiGís 'enviados 
al que no. quiere caintiar como so me- al presidente . interino están redacta-' 
mece; para que no. se crean intciesa- dos en los siguietnites términos: 
das sius palaibras, por el cargo que El del geaieral Primo de Rivera: 
en él desiem{peña. «Reunida, en l a plaza de CataJuña 
Mi cuerpo está aquí, pero mi espu- y avenidas de acceso, por no cabeir 
ritiu está con ellos, con aqiiellos es- en aepj.eilla, si? ha puesto en mancha, 
paiñoles que ihonran iealm(e.nte a la momlentos amtes de las onoc, con d 
patria. ordeni máfs completo. 
FJS frecuente oír decir estos días La carrera llena Ido colgaduras y; 
que cuáil os la misión del Gobierno, el aire de vivas a la Patria, al Rey, 
\inostra miisión es la. de que, todos los al Ejército y al Directorio, 
españoles sean igiuiales ante todos los Las acílamatciomels no han decaMó 
Tribunalles. u n momento. 
Kl Golbiemo dictará Eeŷ es sociales' La recepción en el Palacio de Be-
y crísti!r.':>ais,- v con esta última pala- líos Autes fué brillantísima, 
hra do. cristiana bastará para, resol- Se h-an manifestado pltenameinte lata 
v^v dos conflictos eintire ell capi ta l 'y cuatro proviniciáis catailanas y no''re-
eíl trabajo. cuerdo que se'haya ncalizado em Bár-
ranla nn himino a'l cl>reiro español. 'i^vwívvvvvxa^^A^A^aaavwvwvvvvvvvvvv^vv^ 
• -;..-:n.-.s1.. ca.ri ñ-.-.i. honrad.• v aman- A n i m c t r T i c c t f C f v i n _ 
te Paitlria, a p^sar de las ajjísUr- ^ ' l u ^ * u u * ^ U ^ n p " 
dais doctrinas*'que ¡vleun...- aventure.- t O V C S d e f l M i r C L , 
ros tratan? do inculeafrlle. 
M I que R O G A M O S A T O D O S A Q U E L L O S Q U E 
por Cataluña, icuya ha.n.dei-,a" somaite- N O E S T E N A L C O R R I E N T E E N E L 
""'•''"•il¡,",:i !"s coíl'pres P A G O , L O H A G A N A N T E S D E L D I A 
rlaleS ''^ r"at,r'! i':irr'1' 36 31 D E L C O R R I E N T E P U E S D E NA 
31 D E L C O R R I E N T E , P U E S I 
-P/'/í,̂ "! '' '" '"' ('s- dí« nií's- lurnn del año. monhi? 
''"•c'./nc f u é d v t h ' enero. 
T u mi na dando viváis a Espía ñ a y 
al B<ev, vivas qme son unánimemente 
coniiestados. 
H A C E R L O A S I G I R A R E M O S A S U 
C A R G O . 
L A A D M I N I S T R A C I O N 
AfiO XI -PACÍNA ! F EC PUEBLO CANTABRO - — 3 DE F E B R E R O 0E ,to 
•vvvvvvvviyvvvvvvvvvv^ /wvvmwvwwvw \MMiwm*Mm¡nMM&^^ j 
ceJoaia un aioto tan brillanrfe en nú- (cupilié cqoieaMift), «Fl arte del beso», Tiaimbién se trató' di&I pacto db reci- Á . C t U C l l Í d c i d e s . 
inen'o y valía d'e.&uís repiieoeantaciomes. deili qoi© hace uma Vieoídiaidera oneación^ procidaldi con Jos ganaderos pan-a que 
L a T n c i i j o v c i u d c i d d e l T n i i r i d o m í e se iii'e<uieii y a él asistíe'T-ovi m á s de diez m i l per- los íná« ceíiebiiados tangos de su Í 
somas, con Éanidíeí&S'. dando así icoíri- gTaána, y en segúndo, los tangos ar- JPT0fi d!& , ''a Aisociación, comp.rom-ei-
ta satisfacción, al Rey por las ¡a- ^utia.cis de gran: éxito,. ^RetuoMo» tlénjdase é s t e a n& t w e ^ '^nado de 
v .«La ch-aicaaien-a» v la canción moait/a- criadones no1 asociados. 
p e l i g r o d e d e s a p a r i c i ó n . 
er, 
ító aeuierdo se- díó El sefior Todd, catedrático ck1 Astro- contra todo orgullo- y toda i jiUrias de que lluá óbieto. ¿ ¡^.  uiiitw. udi»" y ¡  •WUVIUÍJ; xirui">••<*- (P-in̂ t, u l t inni Barcelona,- respci.ucL-a con su tradi- ñesa «Vega de Pas»», que dice Celia vo( ',,j0 ,,...„«^.-7,. a Ja Directiva -in «mu* x u ^ , ^ ^ v * ^ ^ vv uoaa aiti.,. 
nnw.i,,.„olftn victip/mln .iin wiiinnrrvcfv tnnin HP m - comía a a ja uiiccnva. noai a v Malei-naticas SLipy.c.ores en el «Eil .pa.í&—dieciia poco aint^s H , . H 
c i c a hidalga, míe l u ptrc^rcicaáido v ^ n d o pn..uo.o.>o hmje do pa ^ v v v v v v v v v ^ ^ v ^ ^ ^ 
ama de las auayor^s satasí-a.-cnm^ de W | N o t a s p o l í t i c a s . Comlaiióri ciMdioa die investigaciones y oro, y hay en él tesoros 5 $ 
m vada. l.c-Jicitajnos su ice a y ef.u.ivame.iue — — - . j ^ Estados Unidos enviaron a Ja ¿CaL-iá sobre Nueva York a ^ ^ M 
La Uníófli Patriótica, una do lam ^ la b n u p . d e l (.ran (.üi-ma^ que j ^ Q r e U t l l O n d e l D i - isla icnal StíJ Naciiente, ha anunciado p.íWiecMio al de Babiaoma v N í n í » 
m á s iniQJortla-ntes idé l^paña. se ha lia (acontado a dar al púMico sanian- ' . ja posibiJidad d|e un lin trágico para creteaaos en las profecías dei^^'H 
oonuporitado con entusiusano en Bar- dériao 69pieí3táiCiü(!d táin otegante y V e C t O V l O . la nia,vo¡- ciudad del mundo: Nueva eoncretas, m las prafeeías &íuibl 
oeJona, haciéndoeie lenguas de ello.» fiw, y a hv gentil artista por sus fe- 1 York. tíficas. Todd hubiera hecho ha^ff El del capitán. gjMidrái] dice: acitiuaciomes dié estos día?. 
«A las once de la ni'añaaá ICUIMIK'I E . CUEVÍAS 
do ^ orga niza I NO la im'iiifeíit'aiiñóifi pa- WW /̂WMWWÍW^^ 
to'iótica y magna1 en lia plaza de Ca-
taluña. 
Catailiuña entera ha querido ex(pj?e-
Bar con. dijciio acto nn acrmii-ado pa-
triotiieano y el amor al Bey. 
. Giste acto ha sido nialmenh'. gran-
dioso. La. pUataa de Cataluña y adva-
MADRID. 2.—A las siete v media se Todd qnisiiera abrir un gran túnel jor Iknitándio&e a describir, POT 
DESPEDIDA D E 
De 6 112 a !) It2 
roo.aieroa en Consejo los vocales del GÜíndr^o perpemiiieniar en ol centro indignación moral, el suave y 
Directwio mismo die ¡la ciudad, de una milla de gado estrenueemiiiento que a a d 
No. laaistió nir 
' .OS l.'nnU iO£ ' ' , 
no de xana, pouenc.as acerca, do do ^ : m v luil '[os ^ecos rxies. el desmeronon^nb 
c..s . os u,. a.iuaiKiau „ cuevas quie pongan en p.iliigrcv la se- gentes, teseneatas- colmeiuos k m 
í S ^ ^ ^ S Í l á J ^ pori0- «unidad dél pfeo - la. oscitoción del paviinento, J " 
•e abieu dom' 
í&vm isub<=ecreta-:o ppoítodndad, y a pdemo, con el íin de Ja. catástrofe, la lluvia de c t í s ^ M 
" . r í . •averiguar la naturaleza del subsuelo,'tos en todias dníicCCJOnias, h s J ! l 
m dedicaron, al estu- ]ny^i l . .mdu sus ^¡cursos v rellenan- explosión tmnieb>uadla, la caída T i 
qu por lais oireUnisít.án c i as cure a 
l'áv'aii cnncurriclív en el crinuMi r!e Re ..re in ningún fundainenio que qi l^-era, m 
ceaites se lia.llaim.n (alentadas de pñ- LA A R T I S T A rHKniLECTA D E L T Ú B L I G O j • .a le no fué ppsáMe indultar a los ,,.líUlM es umy .Sl%da-dfce Todd.—y hd^dlimienito die los puentes f u l l 
islico, Jo másmoi que el Paliacio de P.e- •MMMWWMMMMMM^^ .c " ' que por lo la.nto- los •raseaciel<''< babé- '"I apilaslíunuentoi do la.* artewa^J 
Has Airttes, donde se prormríciaroin di-*- L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l E L 11 DE F E B R E R O lieos v-dificados sobre .Ha gozan d. la v-vnnvns. va (obscuridad ÚH 
cur-os patrióticos Los repuldicaipos de Madrid Ra-n ele- mayor seguridad. po¡siUjlie. Nada mas lin.raran. e<\ incendio, |„. s¡llÍKi 
' Una nota- simpálira fn,é Ja de que. J j n a W O l e S t C l d p H p - %a?0. " " a 1:1 Diírecei'óu gene- Jejos di - Id cieno. En pñinwr ténnino, ^ S V | J ^ ^ 
J P * ^ t ^ o i t A c*c i x e i - j (|0 Segunidad pidiendo, que Se la roca no es sellada, sino paroia'lme,n- osli daos de tas venaga-nzas. II] 
r r i n t ' aníerice para c.d-l.ia.r el] 11 de ¡ehrp- te. Wanda, y adem-ás •UKÍolere de gril?- ta., a juuno nuestro, se parece 
' ' t U l ' r.,. TÚ' anix-rsario de la. Ih-pública os- ,ils >' qw-ebraduiras. Per., se ha produ- ininjer: '.-uMertâ  en lo qj 
pañol a con un baílemete míe tendrá cido—y eso es harto üMs grave—..ít dr̂ Jie ciescuDnr imrnc... 
L A E M B A J A D A F R A N C E S A C E F I C A Í i i-i i «01 il .1 i i ' . i. •>" SOS.H .ha die (jülé en lo profundo del rav.ona.m.i-nto .sobre el que ¡ ¿ f 
o . n i c D,EL ™ J i Q * " 0 1 ^ S ^ S - l . n e b v neoyorquino •exbd.a una l.en- Toa. inluieim, no tiene v e r ^ 
l'AÜLS.—IMI la (.amara de diputa- * T . . . d.idura o resquebradura en el lecho t-heaeion raciomn., o no cu ' 
dios continuó la discusión del presu- l \ O i a s p a l a t i n a s focos©! quj? se extiende desdi-,' Trentón, auténtica. 
r < TT . > r K ¡ puesto de N'-gocios Extranjeros. r p ¡ r> i , en dareeakm Noa-oeste, llegamio h a s ú Por lo dVimás. si yo firose 
C J T I ^ A I X O l l X t i ^ l A , Ik-rrioi foianúllóiráá protesta con- J tU K p y í l C l r e g r C S a d O Nu^xa Invilaterra.. qum^ no me peooup^aia'a.n fíFailJ 
De 6 112 a'.M12 f Ira los manej...s que hacen que .se croa ^ , | _ | r _ IEÍI aeeidi.niie de referencia, sería, efec- te preocniioaiGniOnes del s--.ñoj- T J 
la roca sobre la que se laisienta Man- raudo a hoambrciS, veiliículc-s, 
a pesar de la gran aglomn-ación de 
público, no ir.ihn'(•! naenor í.ncide'íite.)) 
DESPEDIDA DE 
L A A R T I S T A P R E D I L E C T A DF.U P T I U J C O | que la. hoerlail r ' i l i ^ i . sa esta amena-
zada. ' • 
Propone que eouce-íia un crédiío 
ea d'-:l V'a.ticano'ini jefe de misión, un 
eoii-eiero y un archivero v con obieto 
d e A n d a l u c í a . to dlsil eaifriauiiento local de lia-corteza Brefermla que se llevase a cabo t. 
terrcsti-e en aqu-il sitio. Imagínese la proyecto: el del ingeniero inglés i 
-MADRID, í,—Ayer mañana y en cundición de dos débales capas de hie- Cha.v'es A. Pa.rsons. Parsous eiveJ 
expr.so de Andalucía, lkg!ó-a esta l-o en un la.--o, a lais que coÜocásemos harfo meior que mandar m r i m 
nie Su Majestad e! Rey una sobre otra. ¿Qué ocurniráa al d»,'- aü Poto, fuera, abrir un pozo! de|d| 
Con él venían todos fes aristócratas posilar 'determ.inHd-! peso sobre tan mtillJas de longitud, que cesuma vej 
de qrn estén representad^ los reii- qillfi le b;ui ?lcomipafmdo en la cacería frágil y perenioria. sefldadnra? Pne« mtillonie® de l-bras eslev !,nas .y-
,UfcAA giot?.ois dé A!sa.ehi Lo re na cerca de la al coto doi Dóñána esta imiageíi nos da una idea clara del cuenta anos de trabajo. El fin s.réj 
Pocas .veces como ésta se puede Sánta Sede. 'Acompañando, aí MoíiaíGa vinieron peligro que amenaza a Nuleva. York, oonocimiento de nuevoseleimeiiM 
alabar \ccm mas jusiticia' a una artis- Pianied nn voto de confranza, y también los i nía ufes don, Carlos y Recuérdese el terriblle peso de sus micos y efe i n j l a r s mas p©sa&&( 
la. Celia Deza, la distinguida cancio- por 314 votos contra 250 se acordó doña ilJUl&a; Sis hijo.s'el infante non monstruesos edî iciOiS de acero y de los que hoy_ conocemos, atraídos; 
Elista sanitaaiderina, que hai .recorrido no deyoilveir b- Ja Comisión dictami- ,\lfonsu y la infanta d o ñ a Isabvd Al- hormigón, colocado.'» precisamente so- la gravitación a. lâ s hondiiirás ^ 
M ú s i c a y t e a t r o s . 
LA ACTUACION D E C E L I A 
el a.rticuiln por el que 
Val ica-no. 
en dito de La Embajada del ¡fái/eSí. 
y su alteza, el príncipe don Ga- PO hut-tóo zf.co en nijena i sla tierra. &rivé. si se cnp» peco mi de ^laéji'aifctíini. En la susodicha «fal- Wfé a la vcl'untuo-via.d. de! pánico;| en Muinfp los prineip-ales teatros de Tlímo España, ha sido profeta en su tierra; 
«yto iCís,, se ha. conquistado de tai! sner- . , 
le las simpat ía i de.] público, que , fe^W ^ f . ^ a 1a m ^ m é n SuiS Majestades las Reinas doña Vio- ^s . materias mucho más biandfe.s que na s u ^ o n - d a po, Juilio Verne^ 
. . r fie dicha Kmoalaua.. 
En la estacidn fueron- recibidos por tai. puede además existir P^mleo, f&- ™ f™®é™ ™ l 
. . . . . . . , _ • _ < .1.1.,,,.>/„„ mt.n o Mirmoii.r>n".«If» n(\v lil   pvr 
toria v doña Cri;sl.ina- el infante don b'« m*>&** t famosa roca granít ica, pro-féla profesor con su eorbjh*|| 
3 f ' • SITUACION OUE EMPEORA Fernand.v .p, duon.e-i de TaP v4a- v )• asta, alguna, enorme cueva, sobre fni»eoios. y con la vn^ mu* hm 
sala» PARIS.-Por noficiasr de buen orí- presidente i .de • i n..''de! Direetorio' CUVÍI.S nar-des el phso ejerce ya eSce- grr«, o- naeal. minio de h ^ ^ i 
. sra (por mo- , J g ^ S ^ ^ S í t l S slva presión. vkllmtps, ^dvdJmte y a c o ^ 
«uto, imtterpretando con i-mal grana. ,fS ntoc la silna.ción er ada Mdre ra|.fliS ¡ u ^ w a : lo.s sul^ecietarios de Pn.ercute .en nueSros oídm el v^r-
m caución que el tango argentino, en Turquía v Crecía. todos leis deinartMimnifo» , 1^ ' • sícnlo de Isaías:-((.Tehová tiene un día ' oH,,,<c' 
n O M P I O T C O M U N I S T A 
im. conseguido llena.r einc 
gniidas la Inhieulsa y maguí 
del Gran Cinema, con su arte exqni-
ios que ya puede reipulá rse.la como 
exoelliente maestra. 
\Las ovaciones recibidas, estols días, com-ntlnf comúnMa. .nracticándose im-
y •singularmente las do la secciñn de -P"'tantcs deímeio-nes 
la. ta.ide del domingo, en que agoló ™n™*-™-*n™***A' 
R-F-̂ .T'dN'-.-̂ íTiñ, Hdd' dief=ciiilíiiPrto nn S S S S E - ^ ^ - ^ ^ v v v v v v ^ ^ — ^ — — " • ^ - - W M n " 
C A P I L L A P U B L I C A 
Gorr motivo'de la feSJvid'id ñ& lñ 
Candíell.aria, sé celebró esta mañana 
Una causa. par injurias;, coutra DoJiores m Juárez; abogado, señor Collaai^i 
DESPEDIDA DE ei público Jas enlradals, la conftrman como una artista, singular, que póssee 
rarn don teTier pendienties de su 
persona a' los ^pectadores, cada d í a I • - . . , . - ., t • ^ s e 
m á s encantados de poder aplaudir a V j r J ^ l ^ i ^ ^ A ^ J C Í V X ^ * . 
ama paisana que tan alio ha de poner:I De (5112 a 9 H2 
el noanihre do Sa»ntande,r en España y | . L A A R T I S T A PREpinECTA I>KL prjBLico-
¡fuera de ella, -''••i V •> die Rorl 
P o r i r r e g u l a r i d a d e s ™™d('v' 1 1 capilla púijll'iea, en Palacio. * ~ " " ¡ — — - po.nonte, Isieñor Amado. 
I f baiida de Alabarderos, lanío a. a d l T l í f l i S Í r a t l D O J * Día ó.—Eil del Juzgad-.. <lel VA*. 
la ida. coiino a Ta vuelta, aisí . ' (IIIIII Í.\¡ c&tafa, conttira Lginacio Ru-iz y 
ñu misa y el oifrrtorio., ejecutó diver- MADRID 2—Coano estaba anuncia- abogados, señoreé Agüero y 1 
sas romiposmones musicailes. esta •mañana, a las .once, ha da- procuiradoms, ispñores Bislbal, 
l'.mre fá comiiiva figuraban el in- <lo'comienzo en el Consejo Supremo y Eaaude.ro; pouieaute, sieiñor iianil 
^í" el íhífaple don A I - de Guerra, y Marina la vista di> la Día 6.—Eil del Juagado del Este, 
Y don AOíouso de causa instruida contra un icoroueiJ', va-, dafioisi y lesiones, contra Pedro A 
•Ayer, an todas bis caucionéis y tan- T o r e r o s ij empresar ios . uiwaus, el puncipp don Gabriel y el rití».teP4(einteiscorouei'es y aliguinos raáis,. ro. iabogado, .señor Bolín; prosu'̂  
gos, tuvo que sSliiir a escena, después , , ? f)'r{J3'cl̂ 'G ae.A?l.urias, .de uniforme. -••iM-ariad-.s. en número de diez y sie- . ^ o r Cuevas- poniente señor # 
de los mutiis, para r -eibir las adama- C O T I I t t r e U T l l O n C e l P S J ' u ' ' M I I ' ' ' ^ ^ m / ' " ' ' f - j - te' l'0i" ^ l ' u ' ^ ] irregularidades _ ad- Díai.6._,E] del Juagado dd Efi 
.nones del gentío que llenaba el Gnan d, , . " . H " ' - , ' i ' L ' ' i ' : 0 ^ niinistrativas en la fabrwa de harinas inij¡uíia.% GorÉ¡m M,liriina Qpm 
.cinema bas,a J O . tope.. ' b r a d a a y e r p o r l o ~ y V ^ : . : : , 1 ^ ; : , V % Y ^ t ^ a S a m b : " ¡ ^ - " v ^ ^ y 
J S I V * { m •nia ^ e ^ m a t a d o r e s P l V l e Ü O L: i Reía m<*m* ' « nn ra e de ( ¿ n L ' procurado^, señores Cuevns V menzara a las seis y medm y tenm- I T i a i a a O r e S P l p i i ^ U U ^ d.(, ^ ni!intc) ^ • e o í ü : ¿ ha,MfSí;l M m & ol „PWT(Ú Garl>ó. tandil; ponente, señor pH ^ d ^ 
^ M n ^ ^ ^ t / d S S ; . ^ ' f á e n t r a e n U n p e r i o d o y I ^ W a . De ponente actuó el general Val- , Díai O.-EJ del Juagado de! ^ . i 
por ullnna \ez. ei.la deJiciosa. mucha- " % ̂  , La infanta Isabel veslía de morado cárcel. lesiona, (coantira Finrkne HMíífll 
cha, despuii.endose del publico san- S C n S a C l O n a i . -La infanta d..ña Luisa, dto blanco' 9 Como relator, el anfiitor de briga- fllt.ros; abogado, .señor Malee i | 
tándem no hasta el verano, en que re- E n la comitiva ñguirában, adeanás da eañoi Méndez Casal. r,ador «eñor jfcntsoieiua; ponentí, 
apartecema, jiunto a las élsitnellas de MABIÍm •> — \vei- domingo se ii?- el " « i o d? Su Sanlidad, altos jefes Como fiscal, e! vooail del Cuerpo ju-
•iniayor categoría, en el escenario del unieroai m ' e l deauiciíiio de la \socia- 'T«Satínos y numerosos Grandes de rídico dan Raí.aell Piquee. 
Gran Casino dell Sardinero. a , maladoren de 1<.rr.s todos los bH'aña. Al sísñor tfipbz Martínez, durector " " - v'" ' " m 
-^vddn.eia. Ofició le mi.a nn .npd lón de altar, de! Parqu-^ de int md-eucia de Madrid, atontado, contra ^ a n d ^ m 
>naiá otra d- Sánchez W i í a s J 1 ©1 patriarca de las Indias hizo la ••• datadle el comandante de r,nt?n- ahogado, señor Rodríguez, 
dbs. '"•-nria y ex subsecretario don Mario dor, señor Ansorena; poaieiiu1. ̂  
Mai-fil. ' » iJlaua. 
m , P " ^ 'o.n primer ténnino figuran vinanimidad. > En Ja, iglesia de las Ca.lalravas y H ^ l m á f d t ^ m S c ^ J * ^ * * ^ d 0 4 J 
las canci.vnes dtév.nKM,. uia Faraón». , iKn ternuno se du. enema ,f.01|1() .anneiado, tuvo brear 'p " ' ( u ' - i o ri - Gn.M-raCabrado PO»'^«-'"f ^ ^ontm C 
, d(ir vejo unpue^io por'.las Kmpresas a , • , i iWrío rl-l Mm.or . • l * •< \r. 't ^ t'.no Vill^.ga.s: abogados, sefloies 
" ~ — — - Q - i .„ M ' ; ; ^ . . ' r-.,.-,.-.,.,, • '•1 • •' 1 ''"encía a..-. Aionai- ..¡i.-i,icnn.imente comtira estos prneesados " . . • 
Síinebe/. Mej. -s > a Calero „.ri v ,, ,„ ^. .u. . , , ., todli la fami- , 1 . .F.R...L... .1!., .!. '* HÍP,V V L * Z!0irra Y Agüero; procuradores, 
Luego 98 tomaron los siguientes fe ^ cl.nZil,r caballe-
a.-iieiduf:: . . ,rt ros de la O-.r-m ¡fe Alcántara al in-
Risjchazar cuantas paieteni&iones de (ll>n A]lfoillso> 
iV-;.dan s r x'ejalorras 
antar.-'i Gieflia De-•El programia qn 
ea en esta (gecciiSi 
vez friáis el (¡iraní Cinema., no pu-de La reunión t imó seis horas, toman 
ser ni mis alrayenite, ni máls .cu<>•,><- dóse difereirli's acuerdos, todos por 
ñor pnrisideute. 
nóa fl.—Eil1 J/uzgado M i M 
trailiciou-all cifrenda. die la.s Ca.i 
E N L A S O A L A T R A V A S 
saber a nuestra clientela, qufl tomo 
a mi cargo el imnuesto del timbre. 
ISPICÍALIBADES FMIAllíf lCAS 
E. PÉREZ DEL MOUNO 
P L A Z A D E L A S E S C U E L A S V W A D - R Á S •' 
- es ccntlenaha a diez y seis mewca. T, ... - . ^ 
3 m m v é o n de vmipleo-y sueldo. ^ >' K.suidrro; ponente! 
El real dd Consejo Supremo pido 'Aunado. 
[loira cin-'o años dé suspensión. Dúi 10.—Eí del Jaizgado 
\ or-'.-endar la. vista de (la causa, ñor rObo lomitra Oo.chni.ro W ^ ] 
ibre contratación con que ha despertado gran ínteres, na n W : pibogadm. señfxi^ Paiv 
™ e fe 1 r a - m u m B O C T O R V A L L E m m m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f ' S S 
óram único. S 4T Vias digestivas • - J ^ U 1 J 3 T T 1 \ T A T J ? Q ñor preddnnie. 
\ n aherna. con inaíadmvs nó aso- • ALAMEDA DE JESÚS DE MO- • . / i v i l J C j i \ T \ . Í - J J U K J invo-.-lo d- ^ 
B NASTERIO. 1 4 . - T E L É F . xo.47 5 ^ 
que oieje « { • • • • • • • • • • • • • • • • • ( • • • • • • • • • • • • B j>uicidié orales que han de celebrar- ^ ^ ^ . . p--., u-inrlez-
3¡. cualquiera de los anterio- IVVVVVVVMA^M'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV'V^^ dinra-nte la primeria, qu.inoena. del |í.ril-irt.<' jsj.jfMf̂ . vronrrador vñfáp 
esa s 
para los a aoioi 
í'o elamar la 
las Einnresas, 
u/ rd. 
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
Especialista en enfermedades del 
E S T O M A G O , H I G A D O , l . \ T ^ 
T E S T I G O S . ISEl.'rO Y ANO l-eño? SeíTa 
RAYOS X . —MEDICINA GENERAL Npiubíar socm de honm- jd perjodís-
-.OOMulte de 11 a 1 , de 8 a 6. - Wélono 6-03. .... 1;;1." M. K ; h l ; i ! ^ 0 1 0 Valides v •_ >• Tvlegn- (para eil cargo de vocal, en 
a que la empresa, de to-
liiCia sustituya al médico 
PESO. 8 (ESQUINA A LEALTAD) snsl 11 uclón de Maera, a Saleri. 
O P E R E D A 
C O M F » A I V í A . D E F * U O A 
Hoy, martes, 3 de febrero de 1925 
TARDE: fl las ^is y media. 15.a 
A n t o n i o A l b e r d i 
DIA TERMIA.-CIRUGÍA G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermedades 
de la muier y vías urinarias. 
& Consulta de w a i v de 3 a 5-
Amos de Escalante, 10.—Teléfono 8-74. 
presente mea: quWa; • poiiente, señor p r o ^ 
Día H.—El dd Juzgado de (.astro- ' • ¡¿m 
Urdlates, por almsos diesdione^os, nnmfá 
contoa Fdix Gayón; abogedn. señor " '• P f Imonios, .cnn.r. 
Labat, proe.unad,ar, ^ ñ o r " MsGones; ^ . a d o s . señores /cerda 
¡...ne-nt.-. >í ñor Llana. procuradoms, wuorhs Ldle > 
nía ; i . - E I dell Juzgado del E » . por ^o; ponente, señor Llana 
estofa, contaa Mama Salud Feimám- Día. 12.^Efl dell Juzgado «' 
á; •procura- ^'b P(ir incendio, conl.ra )̂ÍU ... 
•iVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVŴ i'̂ ^ 
HQSRE: fl las diez y medís. 
I 
¡ A D I O S J U V E N T U D ! 
Bnmciitara Muñoz j k m lomas 
SuMIrecíop del Sanatorio Marítimo 
ENFERMEDADES D E LOS HUE-
SOS Y ARTICULACIONES, CIRU-
GIA, ORTOPEDIA 
CONSULTA: D E DOS A CINCO 
Calle Maura, Qüínía Piiar.-Siy IHEBO 
dez; abogado, señor Lamer; 
doi , señor BiSbal'; ponente, señor inez; abogado, .̂eñ,-,r ÍAütmr- -
Auuuá). ''ador, s^ñor Brieball; poiW""-' 
DÓn. 4.—Eli dlsflí Juzgado d̂ Ü Este, prosidonte. 
por lesioTieisi, comtira Joíüé Breg*el; abo- Día 12.—iRl del Xuzgado Pl 
ig-ado, señoir E«ca|adlllo; procurador, por deisobediienek'i, cxmim s. 
señor Torre; po-nente, üeño-v pnesl- Paenite; abogado, .señor •Prirlp-M9 
dente. curador, señor Oeboa; ponéa^ 
Dki \:—VA del Jaizigado de Santofia, Ainado. ^ 
per Jl isionea, ooiniflpa Jua;n <Cobo y Día» 13.—EJI del Jniz^ado flf- ^ 
otros; abogado, señor (Espinal; procu- «a, por desaca.to, crin Ira 
n-ador, señor Oeboa; ponente, señor López; abogado, señor 
Amado. . curador, señor Eiscudcro; P0*̂ 8 
D'a 5.—El dd Juzgado deil Este, ñor Amado. 
11 
por If 
.rio ' I " ^ 
EL PUEBLO CANTABRO 3 DE FEBRERO DE 1925 CU T L D Ü IIHH I DHll i Ñ 0 x i - P A G I N A S 
^wvwWWVWVVVVVvvvv̂  •*AVVMÍWÍVVÍÍW^Í*VWU*Í^ vtnnMnM^w.wwwww^^ VI*VVVVÍ*VW^A^*VVVVVVV*VVVV^^ 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s 
o r m c t c m n a 
« I T I " Q u o h l n í ^ n n t í l h m " f > n T t h r r p l n r p n n 1"'in j ! l top«^n#a d>-\ asuáitó, sin den:, ei yerdajtieío amanitie &¡ la civi- más CUÍVICS ucauiibres no i ^ c o t ú s á i m 
JCJI r U V U l U v ^ w i w c * ^ v C Í * ^ ' t ' m v K . y u , . q||i. fcaa n;^( . t¿.viferia(í) j , , , , , , . , , . . lizaci.-i, y piv.-irsu, n.. e] maiEa, y peatón &u.piiJ:caancB po.r onúsióii t á l 
. Ü C C D I A n P A Y E R U N O S ráuidadi d&iará mviv o-rat^q r^iii^rdos t t e á a . . (I110 :1 1:1 SOfOibiia de la? pregona- ¡Bravo, jowntK! No la;u sólo hemos 
C S M E N T S R ^ O S - ^ r S ^ ^ ^ s ^ S ^ ^ Ib p r i a d o h e m * sacado La ^ ^ a d i e . busca - I lacro. ,,„. f o , t o W los ai^,cuJa. Lanzan^ 
Pocns S b^nus te1UMno« que 0. Sptp, Medina Viiia. R. Tn.V.n. A: J ^ í ca ^ u é ^ r a d . la in.n.n.a la- ^ ¿ f e í ^ n o ^ ^ u S o r ^ ' ^ 1 ^ 5 ;' d^.:ro y s ú m e l o . Ta.n-
(|. • de la .o.ia b^.nianiail celebra. Guerra y h.rn.an.s Gtoiez. H.M los w q-ao dob. h tófe i í m los pu llos. . '''o,, , v r ñ ' ^ . o ' ^ hmn' y * 0 r f 0 05 M,crto' fs '"•^ •:|-
K r e r en el lugar de La ülanm. qu- con m tmm y su a,v r .uni .ron e n ^ a n d o aD ciaulada.nn cuáf. . son ,a " ^ 1 ' X \ T " , l t " i i r . M'-uaas.a óol cereb^ 
.nal <::'; no o c . m ó algún tn^Mén au 1' ' 11 Café s,,,. , a m ^ ^ y d e ^ y , l d i . que S los n i r o ^ r i b ^ l U Koh. l ^ ^ S S ^ l ^ * ' 1 ^ ^ 
i^ideatG iau.enf.alMt. n^oliafí annM.o ^ > n.nninuluir , >(> . afctóo ^ fearia impo,.- qife l£o ^spmnuln, d!e « a Babia 
Nos pa.ecc muy bie,.. que las «uto- que j . -vn, u r .n ba jnriu-U, labor d.- ,,ai!,.:;| ,„,,,,„ „,,,, ^ ,a|.iao 5 l:i p ^ a . a, W v v dé 
TiUades tom-.-n cuanta.: nadadas sean Jan aíaniadoj maestras con muchisi- E puTBOL ^ ...blón dtefl Dir^ tor io , diluida'á la, 
| & ^ ^ r e l ^ ' r ^ u T s t l ^ ^ T . r . d a v ^ . A f m f ^ sUnaob-u on & | ^ ^ o a las 
iU 1 1 " • - b, tomada ayer, saborea y disfruta m arlo musical, ĉ 1,0 0:1 CilJ1"l,J af e.nccip.traba, Jjéícses (í3 Sa-gunto, Nuinranc.a, Mea-
seaiiSj sttifcpátlCttd 
niTdelaudo entrar'cientos de roses en al' que uno y otro día riilds culto. I'01" e M o del t le aupo, feé jugó eil par-





•con lo que so can- Con eJ ülmiloi que •a,ntei.,-fiil̂ , y firma- pin y 63 Ilarrrda SpoiPt; 
los pueblos. do por Jimn de Ja. [Jama, imblica vj iresulitadé fué éll caimbio dié color 
que abundaba. 
I !a rr. lia apiunitan Se roiii.siaiuio saber siquiera huras de aniiei 
porta ule «'orno 'Udo 
ínta, y ocho «Por su honradez, por m int.&V'cto 
a una fpria Irá- y por Otras CIMUIÍCÍOUCS que siempre 
ser la de ayer crievarau sobre 
D r , V e g a T 2 ~ á p a g a 
MEDICO ESPECIALISTA 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de n a i y de 4 a 6. 
* MENDEZ NUÑEZ, 7, 2.0 
ri VVVV/VVVVVVWV̂ V»'VVVVV\X\VVVVVVVVVVVVV\VVV\< 
^ Ice diamis ,políticos al ?Ui&'ttJ SpSite; que entraron en la red fce Arruit y Animal y los mundos que 
Anlonio Maura, e] que 'uni.-ulK.ados por la fe:noiii;?inal patada •en fechas pasadas i$e conquiHtaj-on 
C o n s u l t o r i o D e n t a l 
P U E N T E . 16. tercero 
De diez a una y de tres a siete.—Con-
sulta económica martes y jueves, de 
tres a cinco. 
1 arioso; cuimniüó su cometido. 
H. V. 
Ua-Mieda. :M 1-1025. 
*'VVVVVWVVVVVâ V\AAA'\̂ aA,VXAAAAiVV\'VA.\V\AA'V'V\A 
G. 
rociei'iícs i?.n las que se bace saber lo 
dril cent Me «do, pero' como la. epide-
mia di? la g'losopedia casi ha désapa-
Pf'xnk'. no ciT'emos an riada. !a medi-
da tomada ay'r. pues a nnicnos po-
brfs labraidores se les han cansado 
¡jarjuicios con Iris quie no coiiilaban. 
•En caambii», si con a.lgunn anticipa-
¿ión, bien por medio d(- los aJcaldes 
,> de 3a. Prensa, se buibiera dicho que p^,,,.,, \nin s¡do> ±011 y -serán mau-
(duiiprescindiibiíJ» Ja presentación r¡¡S|a,s_ JnaUn.slas por cunvic-
m cerlilicado para presentar el ga.- C¡,11L; m-lU!^i;^ sin aspiración a mer-
mulo en l'a feria, no se •biaba— pr-- cedie,s do l ú i m n i l cila;9'?. 
«WKtodo f" ^ t v espectáculo de ver uvéaae uuastra perseverante labor 
a la Guardia, civil en a-, entradas .le en. úe jas• doctrinas del señor 
ía ciudad rechazando las reses, entre y|,;iu,.a 
las protestias de inuc-hos ganaderos, " ))¿Heiims nletificado n q M r a polí-
(pie decían: «En otros mercados de la tica? 
provincia no nos lia ocurrido esto... ' K l ) l F I E S T A S I M P A T I C A 
¡Qué s; va a hacer: sera que Torre- )íE,nfcü,a6eS) ¿a, qué tüdaitnos de En extremo l„ ha sido Ja que o í 
lavega tiene d - . r a c a ! tránsfugas?... gauizada por el digno d i l&ado -u-
^ ¿ I S ^ r v SJe í o S a Z ^ 'e' qUÍ<!U •Cü,ltra ^ « - ^ t i v o / e e ha c&brado esta ma-Sk"^ w hn^SL^ eonsuuiaii.i, co otros pr,ÜCejcle C0)11 ia3a injusticia no ñaina en el vecino pueblo de Mata-
Céft. r.i'-nví nidMi-
m.ucharliO'S. 
¡Palso a !a farándula,, que tra-. de 
si de ¡-a. estola, de alegría v iMetui-a: 
C O R R E S P O N S A L 
l.iérganK-.s. 2-2-025. ' 
• • • 
D E SANTOÑA 
N O T A S T R I S T E S 
Hoy fué conducido a Ja. iVltima mo-
rada el que en vüda fué don Fraiícíisi-
co Castro Toirogona, capitán retira-
do de infanitería. 
A la cond'ucak'm, que ecnstTtuyá 
una vendad era. manifestación dé dup-
lo, acndiió numeroso acompia.ñam.i n-
r andes ainliSÍaideiS 
Kl S&ñór Touue, con e.l pito vólun- ^3 •d'el Avuiiitauliento, señor Obe-o, q'«e unía el finado. 
1 »ailiá a ios lumienai.a/h s un reloj Una sección de infantería, aíl man-
a cada uno y después de dirigir cor- do de un oficial rindió honores, ha-
r-s .paila.bias ail ^ai/Hüco congregado cíénólp en la a la moda la descarga rc-
teranina el acto con un pequeño ghiimenitaria.. 
I,i¡,.-ii. A todos suis faimiiiliia.res damos nues-
Noe c.Mnidace.no en f.dicitar a las tro má.s H'rdido pésame, 
autóridaideis y inaestroé, que han sa- S O B R E E L C O L E G I O M A N -
blido lleva-r con un, orden perfecto es- Z A N E D O 
le acto, v a les reprítniadrs por su W palsado fiáhado celebdó uu-stro 
v.olál'tíi a los b.^arrs. aond? con tan- Munición- su a; ost umbrada seí mu la 
la ainsiedad los esperaban sei'̂ s que- Coráñlsián Pernmní;-.nte. Nada d" 
rid. s y brazos aaniainiteís, v que sirva ticular se anotó en ella: sin en mar-
di- cstím.ullio a los soldad "po&terio- go. a.l llegar ol inoanento de los rue-
fe»; para ser buenos hijos de la no- gos y preguntas el concejal seftox 
•wvvwvwvvvvvvvvvvvvvwv^^ ble España, Fragua interpeló a la. Allcaktla sObre 
si no lijubiesMi re/chazíndo a cientos insigne don . 
de oabazas de ganado. suseribe y cuajitos redactan «El Irá- (Ie Paul-Peconstan y Guilleimo, apun- por ella. 
i^aí 'sabeanos que hay disposiciones *WV*MMMM>V*MAW*^^ tándo'-a uaó los do! Menta ña Sport. 'Como recuerdo de este día el aJcal- ^o, prueba de las 
en nariz, m m t i y oídos. 
Reanuda su consulta de 9 a 1 
y de 3 a 6. • 
BLANCA, 4 2 , 1.° 
D E R E I !M O S A 
mn de las buenas. 
¡Se vendieron m;uchos temeros 
bastantv-. vaca.-- di.; leche. 
_ Lps precios en a.lza. y eso que e. j m m ^ Ja j jmña. ha «ecrito el suel- asistir su órgauLzador por encóntrar-
m * 0 ^•v,;l CÜ,no I,,-arn ^ li,s rBses lo en cuestión, merece nuestro calu- se enfermo 
puedan estar en los montes y pra- ^ a,pilauiso. Se tra dad: 
dos. 
podrá demostrair tanta perseverancia morcisa (capital del Ayuntamiento 
poJitica.)) die Ivinmedio). 
(La sinceridad y el apijoiho con que Lá.^ithna que a ella, no haya, podido 
MA/IAAAAAAI/IAA/W VA ÍA>VWVWV'V'AA,VWt'\'VVV\'*....-.1 
tratadla fie rendir homenaje á 
• El número de Irapsaecionesí, según 
dnb\s r-ncir i's. fué de Hñ. 
D O S P R O F U G O S A M A - los solidados m 21 que habían petor-
R R U E C O S nadío a sus bogares v a los que ¡ha-
Higinio Penagos y José Luis Laso bían dado en" tierras africanas su 
^ o ^ c a ó n ^1 ferrocarril Can- Rui2> qu€ (i ,,!Í¡;? liace uu0,s días esta- vjda por ta Patria,. 
é^^Siw vn^otiie?3 , ! S S bnn. detenidos en la cárcel de esta Con íail motivo aisistieron represen-
5#¿a A d ^ f f l 4 • Re71 m o. p0¡7 - ciudad coa no pjxj í^os , han salido taciones dte t o d ^ las puei;lo< que ^ " ' ' 
1 1 1 • cond.ucid.os per la (iuardim. eivill con componen di AyuntaniM nlo. ta mía-
D E S O C I E D A D ei'i e-iad i n que se encontralia. ol 
Tenemois el gíiistto de contar entre asunto Cc-Iegio Mainzanedo. 
Aosatfois a La distinguidla familia die Asunto es este d.rll que- en antcrio-
iseñores Faigaildle, quienies todos -los m& crónicas me hn ocupado desde 
vemiTíos pasan en Rieínosa una gran las coilunuias de este periódico, y m 
B.elnosa, 1-2-1925. aa.iueilla caimfo-ofila por m.í eamipreñ . -
temlnornda. Sean bienvenidos. da' en pro deil Cofle.̂ 'o Manxa.n; do se 
E I L CORBeRic^MftAT csilló por no entorpecer gesimn 8 que 
ge' me indicó se iban a hacer, enen-
minadas a ver div conseguir que los 
nictwii'cs Hermanos de la Dóctr^ma 
r¡i(^/!iana, piUjdiílTih dar ÍJB Sepu:'I'a' 
l-:i¡,se.ñ.a.ny.a. no puedp permarci.-fr 
por más tíisoripo en siPtencio: príéafc-
ro, porque creo ha, pasado de sobra 
el tiempo para, poder hacer las g s-
tiones q-ue me. iimdrearon» y en se-
gundo lugar, ya que efl ceñor Fra-
gua preyunla a la, AlcaJdia por el 
estado de pwtiC asunto, me n.liV'V" v o 
a hacer á la .lunta diel Patronato la 
í.i gi 1 i er.'e pregumí a: 
¿jEn qué er-tado erstá.u las gestión 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 11 a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madrazo); de 12 a 1 y de 4 a 5, 
Wad-Rás, 5.—Teléfono 1-75. 
D E L I E R G A N E S 
c„„ ,-• . 1 Tl - A 1 V conoucioais peí- .ia uuaruni. cm.i con coincio. IK' 1 vMi Avu.n .amirn, o. la, nía-
^ i T ^ n l i ? U P - C c ñ o f T : diwcjó" ;l seiát. inedr- y mía. efla los uiñ.-s dte las Mseuelas 
i Ane-o 1: Reraníra. 0; Ai - pnrad(>s a ñ,iaa d.e éeos ,moblas, acompáña los ée sus 
fe V ^ Í T V A ^ l a ' 1; , . i UNA M A S !'' l ibando U fren,, sus 
En e! üimediato pueblo de lanas.ha JaLnc-.-rus, una, di- ellas, por c.ierlo, la 
d.do a b , una nina doña I c a r i o de Vi.boseusa muy bonita, ha sido ^ ^ ^ : i S ^ % ^ m ^ 
QÍIw feíS'^ -v^a^ada, por el pueblo encaban do-a m gj ^ p:(Sa;d,()i m m se:, un Ir 
Sm.re/. l/agmrre. de su confección y bordado la seno- l,lli,,1,1,mil. re.va.nenio nuestro 
Bastiirto, 2. Toln.l. 22 
F S T O S E A N I M A T O " " ^ -
¡ AVPnA P O R E L A R T E 
M U S I C A L 
Decíamos en m''>itrn ólilmo riúni'^o 
fue el domirerN se nodía pasar rnov 
'''•straí.ln en Tni-vp.lov—v;,, i>u0= había 
nmgrama variadísimo y. per lo tan-
to, para tod'0'- los gustos. • 
No nos eoaivoeamo'S vn r.i pronós-
N E C R O L O G I A 
(ion numeroso acompañamiento fué 
c-ondiucido al cen^mgitio eJ cadáver para, con^y-nir de traer al!! CHc/ o 
die nnustro i afortuna doi amigo José d- San Juan Rautis-ia ínst'tr„-ióa 
1 Jdb la geigunda Fnse.ñaiaa. 
lo es4 a.t 11 ido? 
Reite.rai os nue.v anu te str  R E G P " 
N I P T n TOICTB ••''I;'- dol pusm... pueblo. Inés seco. ^ - i n i v .a su <3l-isc..r.,s. .iada viuda e De Madrid llegó el joven abogólo 
N 0 T A T R I S T E . lambían estaba pr.senté una mu- ¡ . . don Rafael Lastra, el que apre tó el 
A o. y.- ntinupe u.rs.^ de edad ha trida repdesuularion de Iris so-imUe- J_ICn VaJIadulid v a la, a v i a d a eicix-icio teórfeo para las oposición-. 
p " 1 " . : ;! l ,rl •;• .': •l,1,0^ L&-'eS' t&n ̂  cl,enta ^ Ayuntaarmmto, (,ia,l , , , 8o ^ h¿ faJlecido (Tres- a secretarios de Avuntamiente é t tina, r-'rnano- 'Z liiii.'eiiez. OGU 
A Sah d!'"-ensrlad( s - padr'\s don autoiúdaclas 
enhorabuena. 
l í S . y eT<'ia,l,,^"-t' pG'r 10 ^ 80 Mimiielf v ' ^ i-enere a los conciertos musLcalos. 
•La banda popuilar, esta laureada 
con .¡1 annamento y distintivo y las .jj,,¡.,,1,1,, v bundadosa señora doña pr:.ni.era categoría: 
aiiton.nadcis administraiivas ael m i - iVnpez Gutiérrez, madre de NiuIrHra nv|« coml^rfa. ^'Jiorabn 
mo, el señor juez munucipa.! y el dig- ljUeiSt.,.0 qneriido amigo e.l dlfgtno se- na aJ eeíndioso amigo Lastra. 
agrupación, cuya vida perenn.» cle-
ReSKle de ik.s señores un., en c-to. nio-
meatos están haciendo los pi-esupues-
tes nwxniciipales, fué la encargada de 
aJegrarnos la vida por la mañana,, 
bajo la perfecta dilección del insigne 
niaesi.ro idtatn Candelario Sánchez; 
La lojs cafes se pasaron ralos muv 
¡'gradahles, y-por eso los llenos fue-
íOíi rebosa n,' -5. 
Ĵ a. notabilísima orquesta formada 
niaincs nnesta-o m á s sentido pésame, oo'^callde, don Francisco Obeso xn- ^ S a r i o d T S A v u n t a m i ^ r don 
—m̂ m̂ m̂mm̂ mm̂ m̂ mmBm„m̂ mmm̂ mm̂ m̂ mm Juilio Caavo au cual, asi oolmo a su 
1 na, vez congregados en Matamo- ^)K,?a< la víírtUosa señora doña Ma-
resa, doradle íu&Kon Ibga.udo ep gru- i>é^Z) acoínipafianaos en el dolor J U L I A N G I L SASTRE 
Gran surtido en trajes y gabanes. He 
churas y forros desde 50 pesetas. 
R U A M E N O R , NÚM. 3, S E G U N D O 
Santoña, 1-2-925 
E L C O R R E S P O N S A l 
pos, se dir¡,gi(M-oii a la iglésia. donde lo< l.,lll.ai,1.a ^ tan invparaJde 
&e dijo una musa solemne- y ciespues perdida 
d,- i l l a se rezó un responso por las 
vicijma.- que. Mié o-te Ay;!:ii:it«1ier.rto 
liaibían hecfeo la. campaña, Tle Ma-
j rm eris. 
As i .•>! i ere .11 los repatriad o.< sefSidfes 
sigu.iientes: 
1D//I pueblo de Lhuna: Francisco 
VWVVVVVVWVVVVVWtVWWWVVVA'VVaVWV̂  
E N L O S C A M P O S D i . 
M A L E C O N 
E 'es einm otes arüsias señoritas El Piaña Castillo F. C. v el reserva de , 
•Viva \an- = a.um.-.i. Ad lina y Teresi- ],., R,eaJ Sociedad Gininá-stica fueron Outierrez Josa lo-h.dle.io, .loan Zn-
i Llore! y don Víctor ](,s qu0 ;1V ,. ,v encaruarmi de dis- ^ z u y l-aennaa Niniiago. Hemos 
I ^ P ^a sido 'a encargada de en- iViíor , , los muchos adicionados tque /,.;He> Requie^ Franciisco Landuj-a dífininigo 
^ ^abanar a la | i i>-;ía c ircnrrenc-i, acudieron a los líennosos campos del 
'I1,; ' ' ^ •<''• • leipotidas veces a este Malecón. 
r. T * } - i 0 , ' cuy¡, actuación en Aunque el partido fué amistoso, tu-m (ñau Qa£e CánteCro. ,i,-.. mi--.tra vo momentr- iiiieresantss. 
Dominaron inucho los de. casa, con- , \ 
R E S T A B L E C I D A 
Ui-pias de larga, y peno-a enfer-
m-'lmí. ha, abaivdjmiad'o o,l lecho, la, 
beJla y simpáJica señorita doña Ro-
sar'o l.avín. 
AnJallanios conlJmía la mejoría,. 
A G R U P A C I O N C E R V A N -
T E S 
SEfmtnído en esta, tarde deJ 
febreriuo una inefable ale-
Guitiérre-z y Antomio Sierra. gría. Ün grupo de muchachos que en 
De Fnésíio: José GomáUléz Péiez. kgfi coricitiols Rfaltián ífeaate'r la. VlUlfcie 
De Cañedía: Deograciiais Cttevas. iu upe ión que dal arte tiradla, se han 
De Mataijiorosa: Isidro Alvarez. acercado a' este probrecito Gorisetepom-
Una vez tenuinada la misa desfi- gal v he escuichado de labios do ese 
m HaVft CU mailO ^ m m ^ o á i ^ i n m ^ los défensas ^ ^ '^••'yuuuu^. n.m^. somatenes .animaso tropel de joven.s la noticia 
MpmilJ. m lliUB IH m m ^*Ten¿ s ¡ i rú iu^]U. . e,tüvieron muv y ín¥MO± por las calljes del, pwblo, día que en breve nos visi tarán de 
lu í orines: ü e n . gaado en caille céntrtoa. 
• '-Mi ado üe Bélgica, plaza del Prin-
,.!;;• I dup.hcado, entresncJo. Días i a- „ „ «once., que en sd serie hará siem- c}™ úc. <W*¡«>™* partnoiicas y aiu- pfrtenecen lodos ellos a la artísti-
""'''"^ de doce a una. . . buS, ¿ ¿ g i ;slVí,s ac1{o ^ se es-taba, celebran- vn \ , 
x situarse dejante del Ayunta- j,ií")vo. para, dar en este liando teatro 
miüentq, donicle einitoma.rpn unía por- uua líejpneBeráaeión i-atral. 
. gnmpación CervanJes de Sania 11-
M resalado del encueníro fué de f > ^ í ^ ^ l ^ É ^ ^ ^ <,p'r'7 f« ha.lla integrada, pdr eíeañen-
d :s a mr-&¡ a favor de los reserva > ao 1 
d - nuestra lleal. 
'El mayor castigo que puede Im-
ponerse a una' mujer, es no lle-
varla a ver a 
T H 0 M A S M E I G H A N 
en la magnífica comedia 
i P A S Ó 
L A J U V E N T U D ! 
que se'exhibirá hoy, martes, 
en la 
S a l a N a r b ó n 
D E 
Hoy, maptesjtíe íebrero dBl925 
¡ÜgÜglOieflia en punto. 
PROGRAMA EXTRAORDINARIO 
Ha salido para. (Madrid la distin 
o i V l - ?i>fiespita J'-lvira Sanliliáñ- z, 
' 2-2-925. 
• • • 
D E BARREDA 
sus miaostrois íe©p|KbtáVós-. -fes d- tanta, va:'«a cano son los seño-
Nos llamó la atención la. niña Ma- v:n Domingo Felices, Te.-doro Oa, 
S O C I E D ^ " tí8 (larcí:i Ooejl>' dieíl Pueblo de Vi- ManiWfl m \ z , FrancW-o Sair l-anete-
- Ib^scusa, que carato con mucho gus- rÍ0t Cándiidd SadonniJ v l.r= lindisi 
l/V̂  V VVV VV VV l-VVVVVVVVVVVVVVVXVVVVVVV v v V VV* 
J O A Q U I N 
<A,\A/V'WV,VVÂ VVVVVVVV\A'>/V't'VA'V\A'\'\a'WV'V̂ ŴV\'VA-V 
Com I O A D E S S 
^on los acontecimientos más ^ 
fobresalientes. 
J l 1SPICTM DE l i 
^ • 11.11 11... . I JIICI \ 11111 .1 m (i ,-v.i,. ..ivi. u i/.o1 1.1 ij ii't: 1 < 
> nes, se sitnairrn en las cal,lateras })or' bis ilestrozia- liocJios 
% dond'* ü.'luye nio.yor número de f - tes desencadenados, 
lURTOT 
gentil can-
U N A O R D E N 
Temi. mdo en cuenkn la epideinia rei-
nante en. ól ganad.) y cu.moJien.lo ór- huanos hijos de lEspafiiá". 
donéis superiorris, el digno sargento ^ nir¡() AirgieJ \'i!lamedi.ana nos 
eñor Bailsena y •giua.idia.s a sus órde- hizo ver que por grandes que fueran 
por los eJexnen-
mnchos niaAo-
rianites, que conducían ganado vacu- ros fueron los 01 igináa, por la. gui•-
no, exigiendo a estos la guía saniia- ^a, erasailaandp la m.i iVt, dcfil centi-
Pfa. En su toiadiidad, fl:-i:.ta.ba docu- \H-\l Y M f m é o d? manifiesto la 
nrmto.lan nleccsario y esto dió Jugar ^ f f i t t o z T ^ r i ^ 
a qnfo alguno., fulanos expusieran ra- T ^ ^ ^ I . ' r.-u..^"'a. i a Patria e' pe-
zones m la aún razón, que dmho se- q„,.,-,, ,,,„,.,.,0, Ranraááiidlez y Mariano 
ñor tuvo que walteKse de su habilidad L;.I;,.Z d.-mm-n-a el cariño que si.-n-
I>ara que Jos ganaderos se percata- te por ejl1 soldado el liomluv de or-
to una ca.iM-ión alusiva a la bajidera. ]ra,s v nrMíbfl'éP a<-tricci- • •ñorita^ 
Subieron luego los invitados al sa- p'aqnUa Diez.' JiuaiiLta Trimaur. G ¿ 
on dio sesiones y allí tíl niño Santos v Redi tu ta. Alegría y otros 
darcia recilo iu,nos versos alusivos a 
üia, bandera. 
Déspuiés el nñgo Segundo Sáiz dijo 
Gitana pin-sía aJudie-ndo a España, y a 
ila campañia die Africa, aniimainlo a 
sus coortpaiííeroís ¡de ^ylanicüa a ser 
; L O M B E R A C A M I N O 
A . T O M E O R T 1 Z 
• MÉDICO t 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
Horas de onc« a una. 
Atarazanas, 12, 1 o—Teléítíno 10-56 
A B 0 G A 1 > 0 
Procurador d« VELASCO, I I 
loa Trlbunale» T SANTANDER 
'̂ v̂vvvvaâ A^Aaivvvvvvvvvvvvvv\A'VV'vvvvvv\vî , 
D r . A n g e l R u i z - Z o r r i l l a 
VIAS URINARIAS Y SECRETAS 
Consulta de once a una y media y do cinco 
a seis (esquina a Peso). 
PLAZA VIEJA, 2. — TELÉFONO 20-54 
vv•vvvvvvl/v̂ ^̂ \a.v̂ '\A.vvv̂ AA'VVvVvvvvvvvvvv•̂  wv v." 
R i c a r d o P e l a y o G u i l a r t e 
MÉDICO 
Especialista en enfermedades de niños,) 
Consulta ile once a una. 
ATARAZANAS, 10,—TELÉFONO, 6-5$ 
D r . V á z q u e z A n d i a n d e 
P/ RTOS Y GINECOLOGÍA 
Medicina y cirugía de esta especiali-
^ dad.— Rayos X.—Diatermia. . 
Con-edla dé íi a 1 © 
San Prancisco, 21. —Teléfono 10-31. 
ANO XI—PAOINA i ^ 1U 3 DE F E B R E B O DE 1925 
I 
h r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
C o m e n t a n d o l a ú l t i m a A s a m b l e a n a c i o n a l . 
i 
fia níi propósiio Mácóger en varios 
leriitnf los ianspresioííis ób-imiáos 
©11 ía rescicnte AsaraiWea nacianail do 
íúlboil oéíjei>J"iKl<a e<n Madrid en los 
tUtiatxG dial? dol pasado mes; pero 
Eúutes de enitirar eii m.ateria bueno es 
qnjle, a n̂ odo <Üe p¡n5¡l'O?0, ronutirde a.l-
giaaos antocedoutes de dicha Asialin-
bíléa, para, reíne&cisí: la nufiuoria vrl 
Btictor deportivo', a qniicm ruc dirijo 
ccaii i<a doWe prcpósilto q:* vnuuicá-
ctón d-e la propia conducta y exposi-
ciión á i la Ud)Oir ppr mí realizada co-
pio citóogiíido de Cajitaibnia, 
" Aligamos di a i dKigpués de ceiL&brar-
la AíjainibLca ordiaiaria defl pasado 
mxi de jiiiiLo, en. la que, dicho sea de 
paso, se aprobó la fójraiiu.la por mi 
pi-opueisía para juigair di camipecaiáto 
de España, inicióse en gran parte ds 
la piiensa dwportiva. fiíipn.fiola nna 
v iM inta. camipa.fui, coi l !a ÍLal í F̂ edie-
faríonjca que lutbínmos íomadio el re-
fcirido acuerrio. orgiaillaáínidwse hasta 
w i boicot conlira nueatar.-s Clubs por 
Jri-i F':it) i-rriiomcs no ccnnforjii;f« con 
tnñ. sí'Sifceana. En CanJ.n.br¡a misma-, afl-
painna «fijniííos deü aítma» que yo 
tÉffiS'o oalpáir-onine de Ja nación 
poco Uneftie/maR qtire dioho acuerdo 
creó- entre las Federaciones regiona-
lofe, aitriibuiyí'.ndonne, con noton-ia in-
ju-.«ítrcia„ la partern.idad dnl f.vnctso 
«W-ciquie», oue t.-vdo s-1 ha coanei' :ido 
en Las esíetras doportivas. 
Vo no sé decir si eil tan cacareado 
ahlocnlvi obedi^tó a una necesidad, 
impuesta por el exceso de preponde-
rancia que teníaln en las Asambleas 
nncionailieis •h,« cárneo rogione'S tí*&s 
fuegos de Eflpafia, r'lepo'rtivame^V! 
ha,bki.ndo; lo que piredo a<»oig!U<rar es 
Qiy r . ^ «bloque» n-la.^, '? rjtsttfliiido 
cuando entré a, fonmair parto del Co-
mité dlirpf'ÍAIH de nuewtino, Federa-
ción, donde me ep^ointré con um do-
cu memf o que succnilbla efl preswteníi? 
antío.rior a mí, aefíor Solí.s. em cuyo 
djoournenfto ÍW» couinr omitida Cflintár 
l̂ i'La, eri uniAn de Arasvu, Andalu-
cria, Gadicfia y Lievante a mancillar de 
p-erfeoto acueTxlo en. ouanvloi» asuntos 
líiiéeieî  tradados ^n País. Asamblea^ 
naicionaJie-s. ÍKívíe lincho so lo brindo 
PI1 sebero crítiico Treé Mfnrfa Máteos, 
3«ail adversario mío, recorda.ndo una 
ironía suya, mediante la que ha 
querido iprcsoirUnrme como encini^i) 
idfe Vtacajya y (i \\ «Rrl.-ing» r-anki.n-
d»erino a la vez.) 
Con eifi'.e iCíMnnromiiso contraído por 
mi Mitejclosor fui a la Asamblea de 
Junio, y hacjV)ndio honor a la firma 
que lo autorizaba, aSiistí a una re-
unión previa de las Fedni-aciónos an-
tes ciadas, más lia Castellano-leone-
sa, en cuya, reunión exi.^ó la coin-
cidencia mávs a.bsciluta en la aprecia-
ción de los probliema® que habían de 
resolverse eij la aludida Asamlbloa. 
L.nk-iianí atte fué desechada una pro-
puewta. de GfiJicla pura que se induil-
tase a su jugador ssñcir Pinilla, por 
entEiidor ed 've.Co de las Fedieraciones 
aliadas que no deibíain ser aprove-
chadas las circunstancias de contar 
con una. mayoría de voto« para ir 
corda-a i i RegúíiiínieaiHio y contra la 
discip-lina» 
Mi IÍÍ':.S-IÍ:ÍVn. on aríMCilla. ni-niiorable 
.Asambilea se aedujo a traiíar los pro-
bilismas que previamenite iiabiamos 
estudiado nds compañeros de Coarii-
ié y yo, con e.4 errite-rio que pri \ a! y 
crió en nuffílras rcunicuos, dandi) de 
lado a todo inteírés parli<-irl,'ir rnjui,-
do del {feneiral se, tratabr... K! paríido 
fiúlgica-KspíLña, única ventaja ubi--
nida por Caií'abna. no fué fruí" dje 
la mayoría ((bloquistd», Pino que la 
ratificación de su eeiloibración en San-
tandor fué aconlada i>or unaniniMb'd 
de todas Üas Federacionias region^les, 
tanto «bloquistas» como no ttífioquls-
taSjy Es docir: Cantabria no sa • 
para sí nad:i gu^ a ella ¡r-oila Ja i:a'i<e-
re&;i-e y su d-eleíración esiuvr. s-om-
pre pronúa a di^fíindsr y A'oíar todo 
acnv.qo que consi doraba juev'.o y be-
PiPiP.cicso nara el fútbol nacional. * 
Hí>i""'''i iví la eleécióp de Com.it/' Mar 
cionnir; t-.-ipiia, oiUie en otras oca<"*ionÓ8 
fué caciquilmicnto tratado por jas Fe-
d-T'ac'orp.s ini'.̂ rê îdas ?n la detig-na-
cí/n de d t̂ienninedrl5; 'peufcnKâ s, se 
dió eil ins''i'iito caso d.e votar 6 tres 
nonubrois indicador por ofra^ Fed^ra-
pjrvr,"!^: Aragón, a. don Luis Celina; 
Caitailufía, a don José Rosich, y uui-
púrcoa, a don Julián Ola.ve. 
Y ya, oue $e ha hablado de ca.ci-
aníjoA, difibo d^cir OM-I M única caci-
cada 
poi' 
no bloauiMa, cua.mdlo su dciLegado. ei 
tf^ñer Poieniero. me invitó a comer, 
sin O'bbi'tor mñ aceptaciión. e.n com-
CJLBAO.-Dos interesantes momentos del tiempo en que los areneros atacaron la meta racinguisla. (Fotos Samot). 
m,&j(.r &:in !r los iiriteresaa a ;1 fútbol fív-tifi] 0 campo de juego, el partido » * * 
rtaiea D¡íüll baf»ía dado ya coniicnzo, y a gran Hl partido, anodino, insulso, tan. 
Han tiaii'Ñcnrrido siete moses nesde tren. gris como Ja tarde, ganóle Ja G-mnáfe 
ada que pm^ncie fué _ íieafl.iaada j . , , cr^hn^,,,-^ (\.e i,a AtsamibíÜea de ju- i a movibi-lidad de .los'dos equipos tica por la. mínima difeivucui. 
^ J ® ® ! £ ^ É J í J £ . „ . ^ S ? ! . ^ 0 ! ] nio hasta Ja qu'v aGatóaiTXOG h cele- combatientes hízonos concebir espt- _ * * * 
brar; y en suoesivos artículos vore- ¡.anzaSj q(le bien pronto desíipanecie- Lo'único digno de recoger y do eu-
mi s qué idea-- y qm'1 juicios han ron. Aqtiello no era. jugar al fútbol, snlzar fué la Jabor del árbitro. Onin-
a))(," i•i.d.f ailgu ¡os' hombrea «cumbres» (iiV'i>(> sea con iodos Jos. ¡respetos dobi- tana', ¡Dios se do pague!,, se- propuso 
pafiía suya. ^ acunas otras per^o- {| ^ . j , ; , . , Asamb^'n. río obistante dos has líneas de medios trabajaban impedir el juego violento- y coiidjíaió 
ñas v dipií «é?or ArKrüelIO. recab-i.ndo 
a.l misino t i pimpo mi-oooper.'n'ión _ na- ( ¿ ¿ " ' ^ ^ ¿ ^ 
el tiempo que t-uvieron j;;:ra -estudiar sin (iescanso. sirviendo pelotas a Jos 'os exceienites deseos que le anima1) 
torrelave- l->'tiivo sereno, enérgico v bien col* a tan que, adelantes: P^ro el quinteto ei i ores 
lo; ldh1'yr?ci/vn. cé n'+̂ ibro. m c-^ndnio cmlpci: 
>m. todo mom-7ito con m e t a de mi- ' P ^ á-ú P ^ P hortelano. 
R O B E R T O A L V A R E Z 
poistrimnrías de la primerai faso un ' ENVIO 
bn-n chut" íiva ein.ih¿ra!) de los gim- ^ ñ o r fi'-n Mariano Mufíiz.-F.n M 
náAticfHS fué dievueflito con suavidad ñor i^Javega o donde se encuentre. 
T riarte. Acudieron los locaies a. sal- M' n i l i l ? u 0 / respetado amigo: i M 
var la, situación, sin consegut-, pov ^ f" l™* ̂  ^ « ^ s i ó n ^ l -* ^ 
torpeza, ms pronósitos. v en uno de * Vsted. ̂ mentaa-se de Ja. <alm-eZ:o. m« 
.os movimientos de Ja pelota hubo una . f * ^ ! ^ Í - J ^ r Y^h 51 ™\ h 
Ha finalizado el campeonato cán- tas feclias no baJ-ría. .terminado eil mano muriedemse. El balón, ro-ogido ' ' " ^ " i ™ * e n ^ ñ i creo asínî iiio 
tabro dle la alri-e. A y con una venia- cami nal.-, o, de bacciílo, hub-^ra- por í.eenbe- (¡él hombre de las npor- " ^ " ^ ^ e " C , ^ ^ T su^ 
ja, considieraMe de juego y partidos anos tenido qfcte lamentar a.lgo m«u -tuiudad-es!). penetró por el Angulo en bj.iXS de condenación oara talos exc-' 
ganpjdos se ha proedamado campieó-n iiéirribíjí que lo que hemos preameia- ¡¡a nertoría. icaíera, y Oná^^nai nniv g,,,. •* " ' 
ras, orientando todos sus juicios en 
H a t e r m i n a d o e l c a m p e o n a t o c á n t a b r o 
d e l a s e r i e A 
alí Rea:! Racimg Club. No es el Club do. l-'íjeas- bien .aquello _impunado- ..,cpvfadamente, dió por válido el go.-..!, 
ií-an,'t.a.nKlefri.no el equipo 
deszáraimco (para que 
chais nacioinailos nos 
NmratrQ idoail sería 
fu-, ra -:' campe<)n die E . 
ceram-.-ntiei /hay que roce noce r que pañero en pCigno campo, medita toda j y o ^ 
aún no estamos en coiwlicioni-s de una timiama el'i medio de resaircirse de-I ¿ 
(pcdie-r obtener 
coi lío jamos 
ios eoiiemigos 
zo se nos 





que usted estime más per-
íinentes y adecuados, destiierre eso ^ 
a, failta, ^¿a quién «-.i , virio,, doil feam que'usted tan digna-
mente preside, 
'i'oaos tenemos que arrin.ar el h<m 
t- hro en esta campaña de regenere.ci'S11 
por fmljoJístka. Y las Directivas de jj* 
con- 3os entra n ad ora?, ' ""T 
hubiere, .son, a mi juicio, lus ;nsí 
"as a cortar ese constante 
zancadilleo, que si no pocas veces 
ara causar una baja en el if!, 
contrario, colocándole en :nt-";'v lados v el que mene mas noción <ie memos sowre .•<-•> un-- eu B».«3 W . . . . I H ^ . - tntur^n i i " , - . ' , .....M 
técnica futbo-lístiica. Ivs, por consi- nato- trabaron do pniturl-arV, No ha ' r««dica. . f t ul ^adad do condiciones para la I .KJ* 
Miente, ell genuino repreV'ntante de habida dlureza: he exi girlo enr-vena. y ^" * Parece qu« esto os irrefutable, acusa, por otra parte, en quien 
* * * sisiema Jo p,ra.ct.icai una falta, de 
En la. primera mitad del segundo miíntos poco (recomendable y ^ 
üa 
guiiente, ell g©— 
nuestro pobre va.lor fii.t.bolístico. Sé- aún nos ha parecido poca en algún"?, 
p.aile aumentar, dte.fienda niuestro na- casos. 
beíllón cua.n.to pueda, v reciba, nuestra * * * tiempo ol Muriedas ejerció gran domi- ^obra d.e instintos menos recoia.i'"-
caftiu-osa. fvilicit.aioión'ñor é título que Otra do lass fa^i'as ano ha tenido nio sobre la Gimiuistica, aunque sin bles aún. 
m buena. •Jiidi ha sabido conqnirtar. f̂ te caaBP^nnrfo Iva. s'-Jo aue ei! todo ..-csultad-o positivo aiJguno. Toda, la la- NT<> está bien que sólo veamos 4 
» * * ñ fué arbitrado por jueces niomtañe- bor do los atacantes locales, que. deis-' viga en ol ojo ajeno. Y a fin ú e w 
-liste campeonato se ha cai-aotema- '•••,s- 'En pocas regiones so ha. nado es- r provechaban el tiempo de manera las- "0 nos falte lai -necesaria auioru^ 
do por la rigurosidad con que ha ca^o. y vilo -ri-ip-rí ••'a un élo^d limosa, se redujo a tirar medi-i. doce- I'-ara combatir el nuiil ano tan de pi v 
obrado la Federación, Cántalira,, rub rumnVdo de nú^ntro Crfi-^o regional na de chuts «b* ma'jfna, que Sáinz ?c ros ha venido encima, obliK^'C; 
dfeiando nasar íailta cin casti"o Se rle árbllros. IJ-'-rán é fecis tenido lar- blocó con facilidad. ' a quienes de nosotms don-enden . 
'̂ ctlo que consutf'ffl na cememt.Kido muy favo-iras regiones la sever 
Pro'curo ser en fodn lo iinsip**] 
gar el vailcr magnániano de una agru- Q'/*0 UP*1 rv,"-K-1 ^-'oab'e d" la T.nn, olio; poro' ni había, quien diera 
pación que tcil.tre ciertas extralimita- •cenfianza que ha existido en los T.-'-lSl>¡ dación do. peligro ni •mucho menos 
Gibas de loa jugadores, puro no par- f^oos moniaiVsfS. F- V- !-.= honra v .. .aceitara a coWárse pata re-
ticipamos do la idea da aquoJlos que r̂ TO día. p í o i ^ r r ^ w r - m ^ M ^ m n^,-iar. 
por o! m 
rstoy sieni" 
órdenes. 
P A G O MONTANEK-
E N L O S CAMPOS D E S P O R T 
P E P E M O N T A Ñ A 
E N M U R I E D A S 
T/i Gwnnás'iTca se rehizo v realizó Como ultimo partido de canip$| 
O ' M N A S T I C A , 1; M U E R I E -
D A S , 0 
.-•Igunós avances rru"- tamnoeo «.-. vio- to. cántabro, la poca concurren^1 J, ,I 
ron coronados por el éxito. F.n enrubio o1 domino-o- '"ibo en los Cn^I^, . , . i 
ffe estíi. deficiente a,etua,ción, n.'o...-.i- Sport vi ó linchar a la Union ^l J " 
ble también a los dolanteros. n -men- ilesa y el Fclipse. Lcis vió v ,,rt 
U> se pal-ó-.la mavor parto d-e 'o "aroe porque ajque-lJo no fué ni rer-'j^,^ 
E L R A C I N G E N B I L B A O . - R a b a en 
una de sus oportunas paradas. 
(Foto ¡Samot). 
c&DJcMn ver ianipunies les delitos gra-
ves, que larde o te-mprano se ha do 
I Í. pjcd iu-iir con mayor rnítensidad. Cr.s-
t.:ga,ndo con ene'rgía, mon'rándoso in-
ílexlbles, sia ha dado ti! caso reji tido 
d? tener que sancionar lo-:, mismos 
cVilitcn en .diislinUK equ:.piers, pero ' Fl inte.ri'B que había ^ e ^ r t a d o .e^.e^"d^pdor.d.e^nío-r^ fútbol. 
qni3 va. debían, feétar advertidos por onrueipi r-̂  re Ib» jóse bien el árame nk- en uno ñor .lo otro! ' en el namno " sonon-'S que. a^fg 
las penas que esdaban sufiniendo sus U JaquMlal Jncfo ^ c-.w^m^r. sin em>^trn oue -locos tiras el bajón. e?ie. íavec^L, 
C(urjpa.ñeros. Si lejos de ser energi- Cnando nosotros, después de un vio- P] Intenior izauio.ndn n-im'irtsti>o ....... no>- el vioido to, impub-ab0''»- ' l"1-, . 
ees niurRitiros federajtivos desamparan ¡o de más do- tres cuartos do- borai '•.filmó, aunque sin dí.riírMos acer'a- rr''an sin ton ni1 son., que en VpcAM 
a. los Cllubs sumisos, a los jugadores f-ob. felices t'empos de las ga-Was damenfo. un na»- do rhnts HA q,,,, Habrás no nos afraila ron. Prorortjg 
obedientes y a los arbitros, para es- aceleradas!), llegamos en tranvía es-acreditan a cualquier jugador. ron a los espectadores un matCi* 
fe? f ^ veí 
jn.' 01 
^cfHda.i; 
m ^ e,' 
nE F E B R E R O DJS 
J j l — 
sin pizca de 
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vistosMaó realistas, que parec ía que jugaban 
htido, de domixiio del balón.' co" Llíja áesígina harriMá 
l « ide í l?fg í S t S e r o por un penalty , ^ €SÜ 1"^ ^ " " a , vaiiente y decidí, 
f vU^l '̂luL, l>e 4,,,.,, RiriAo'.ín do CUI110 " ' ^ a , arrebató dos vecéis e 
r e t i r ó Chcdo, (yue cautuvo Bidcgain ^ . . ^ de ^ (le Yermo ell ^ 
'^eriprmcnte y que el Propio in9taiLte 
jui.-auo en que Sí icuspouía £ 
s0̂  •' sin c 
L a L o t e r í a N a c i o n a l . 
que un adnia u u i i ^ m a perforar J a m e l a de io,; blancor 
w'd^-comix'^1,0 . d® Bidogatn El l i a ge^-unda ía^ie ios" racinguistas 
a cubrirle l a retirada,'ra que se animaron, v iéndose preciosos pa-
^"STdescuhie'rto al ejecutar el plon- KeiS d© Oscar a lias alas y a los inte-
''''l T-l rebultado normal hubiera si- r¿ones, así como dos o tres chuts íor-
^ n empate a cero, y a que tanto midable-s, obra aquéllos v és tos del 
. ' l o s unioniisias como lo« deOaniüero cen-tiro mon.tañós; pero Jáu-
PRÍMER P R E M I O D I E C I O C H O M I L 
20.333, preaniado con 100.000 pesetas. 371 463' 066 686 928 750 4S9 283 
-MaJr'.'i l iaiütl iaaa, librea, Sqvilla, 716 857 652 481 595 070 138 
683 142 373 712 384 073 
,98 989 
0.S9 
niontarcni ' 'Sfitaa Tal para cual. ut-gui, que itttvo uaa, de sus mejores 
• r e s u m e n , que el partido no me- tardes, impidió que el balón penetrar 
tJ1 ^SUjínea.s 'p^f» comontai'le, que se en l a portería arenera, ganándose , 
'CE I;A dp\ conjunto el defensa ^ i i iu iva«a, nutridas y proil o ufadas íalió del coiij 
i - ^ T T ' Aiiírulo y que Liioio 
" ' ^ / ^ ^ tóixlcs. hizo m á s 
Ch l , jug.-¡n-
ás,  
¡bitro, n ú e s 
1! ((bao. 
SEGUNDO P R E M I O 
22.267, premiado con 60.000 peseta.-. 
—Baroedona. 
T E R C E R PRE?V3¡0 
27.682, premiado con 20.000 
0 menos „ . 
sais cosm&afi&o*- ^ t 
Suv querido comp^iñero F - r m í n 
^rhez" cumplid. Hubo quien eiilen-
r h f"1 d:;ik> |:,í'r -v:!l 
í ' i d ó n de Angulo, l a c a d o desde 
v nue Mui-o conliuvo, qscapan.'o-
I f íte Jas manos. Kl •reglamento de-
W i n a que un árbitro d a r á goal 
El arbitro no 1 
4.1-00. ale-l0día venia, deside su posición 
I como ledos lo- jugadores ..iel lu-
Z de la acedó^- Y cuan-do no se ve 
. debe darse goal. Los arbitros san-
onah io que ven. no lo que les ditran 
]o cual nosotros creemos q m 
Per fin, y aprovechandi) una mo-
lée, Barbosa couisigue patria su equi-
po ell tanto del hoonr. 
(PlBíVa, iprimero, y Oscar, dKi.spnós, 
fallaron un i>enalty con qu»- lué cas-
ligado cada team por falla gruve ueu-
IÍO del área. 
J.a l í n e a racingaisla que actuó me-
jer fué la de medios. Navega, falto 
^, de eul.rL'ibiimiento, por lo que Saín ins-
te tenía qac inuiitipildcarse. 
De Jos delanter 
íienupo, 0,-car y 
ino sieinpie, cumpl ió en di' puesto 
interior, qi:\. no fíS el ..-.uva.». Bueno y 
Pag aza, ilegaiila res. 
Del Arena,-,, el trio defcoisivo, mejo-
rabile, y jos iíre«J.io-*, muy bien, sobre-






436 299 820 181 593 %S 640 293 020 92o 
274 475 389 
D I E C I N U E V E M I L 
988 750 891 656 600 





002 350 287 
608 777 
36 070 526 J57 927 459 282 
51 163 611 139 424 695 085 
-.Madrid, 
bao. 190 821 
P R E M I A D O S CON 1.509 P E S E T A S 498 251 549 
N-úrnárctó: 27.233, Baroeilidna, BüÜj-ao, V E I N T E M I L 
Granada, Oviedo, Sevilla; 29.137-, Ma- 396 097 651 167 m 031 m 983 970 135 
dr-'d' TaLaiv-eru: 29.841, Vr-.'.lado.lid; 460 200 294 662 336 502 868 305 367 748 
27 238 Villanar-cía, San Sebast ián, 005 758 167 438 341 103 733 552 781 346 
Jijoaa, Aramia de Duero, Gijón. Se- 149 710 520 135 746 939 073 646 486 
villa: 23.143, Fnisógü-ola, iníiesto, Bar- V E I N T I U N M I L 
y-eioim. San Sebaíf.iián. Maidr^:, V a - 426 321 861 757 071 282 068 684 640 
o& én efl segundo to'' B * ™ f * ™ ' Malaga (-i on 
.l  d el  de •on,,,i'- r t a S c ' a ; r S ^ Í l a ; n -
el 
bitro del domingo estuvo justo. Y 
ai paz v gloria para el camp'ón de. noQ jwui tandv 
iabriü: que di ¡o el otro. lenteul ir.r:. 
DON I M P E R F E C T O . * * 
. . . . . . . ^ . n « n . r - ' ^ • n San M'i'ii. • rom, ludieron el 
NA AGRESION I N C A L I F I C A B L E AithMüc locuJ v eJ V.h.- iic madri] ñu. 
Cuando henvM .-criticado la actúa.- (La lucha resailltó igualada v entre-
lón del arbitro colegiado señor Bal- tenida, gustando mucho 1c-.-: laadn-ile-
,B, casi siempre hemos afirmado qye ños, y especiiabnente el pequeño Triá-
is trabajos estaban en consonancia 
ki su carácter bondadoso. Quien, 
mso un daño a Bailbás no tiene per-
5n de Diios. Es el muchacho todo vo-
|tod, todo éntuSLaismo, honradez sin 
nites. Un boinbre bueno, lo que vul-
nnieate Ihunamos un pedazo de pan. 
si es Balbás de noblote. Y por s-efl 
uciio, excesivamente bueno, le (JOU-
fió el domi'iigo en Guarnizo un per-
"jice, que si bien no puede mermar en 
más mínimo su reputación, le hja Sa<i el tanto de empate, 
bsado daños que es preciiso reparar 
na, por s u juego afiligranado. 
E n el primer tiempo.dammarou los 
forasteros y en tli1 segundo los locales, 
que no loglárcdi \ ru-iaii- ln i)untuíix:i.ón. 
•3> Jiiao un tan tu por cada, bajidd, 
y kiis dos en ep pjDiíner tiempo. 
Les primerea en niaircar fu-rron los 
de MacV.-id. Triáña, recogiendo un 
buen centro de 0!as.o, chuta coloca-
díídmo, y poco m á s tarde Oírmelo pa-
sa adffliantaclo a. Areta, quien consi-
lía el arbitro tranquilo de arbitrar 
match de campeonato entre el 
lión Club, del Astillero, y el Ouar-
zo. cuando un jugador de. esto óbi-
le- agredió, canisándole una fuerte 
ulusión. Este jugador, apellidado 
'jzo, es reinciden'te en tales acto;, an-
|oport.ivas. Eil domingo pasado acro-
al raleinguiista Pepe Bueno. L a 
kTación le ímpu-o tre-j rtip*,** de 
¡iftlgOi E l domingo, con ' ! -
ravaaites. con premedif^iói í , UUÍ.-.O 
rarse en alguno una pena •.pie no 
noíii;d<.>i ser nieior impur- ' •. Fstel 
[Jháa fué la víctima. L a Fed'-neion 
Ifíabra y el Colegio de Arbitros han 
Jnsdo ya cartas -en ell asunto. Por 
pronto se lia cursado una. denuncia' 
! Juzgado, ni énail va ha emner/ido a 
l'iar. I^a Federación, iambién n^o-
lo.rá depoTUvamente contra el ;>aíóv. 
W Wws'An v nn^p'i'os 'a pcdímrvs 
infiábiflile de por vida al a g r -
_ No merece pedener a, las agr-d-
flones deportivas, donde lo p--i-ne-
ôue se exige es correccaón, buenr?. 
"timieiifi.s y respeto. Y esto aunque 
nos moleste otro suscripfor', no 
femos aue .-los poseai en canfi.iad r-u-
itntp. oí sipñctf. p07rY_ pnrfl 0^ 
Niicta toda nuestra ñau; enérgica 
'Mf'5,fl v toda, nuestra, adhesión na.ra 
mártir de fútbol, que todos, anenp-
19 y consideramos como modelo de 
--rfistn ,̂ pa,rai don Romualdo Ba.l-
Ouódese éste con los denorti^ias 
ñ S T * Qt™rt ^ T O S eamnos don-
n.(1mifnn Pin desdoro R,iS f,r-Te«,io-
Wi calificativo. 
* * » 
una ilm-Pn do1 m.rHdo b-mios d» 
mr_ a nativo,- P W ^ . ^ N O , 0 
uista.monto ^ UNÓn Clnh. M.q 
pero, p^r Cliair0 n CPro Enh,t..a_ 
DON C O N C R E T O . 
CAMPEONATO CANTABRO 
-Eclipse. I ; u n i ó n MoJi-
E l BaracaJdO' y el Erandio jugaron 
en Ea.sesa.i-re un partido amistoso, 
que terminó con el empate a bincp 
ta'n tos. 
E N MADRID 
MADRID. 4; UNION, 0 
IMADBID, 2.—Ayer jugaron un 
partido de campeonato e'l Unión y el 
l leal Madrid. 
Como CHÍSÍ sirnupre, Sbs qu|f. mejiti-
se compoi ío ron en el teypénó resulta-
ro i vencidos en la contienda. 
i: i la. segunda parte los d-eil Madrid 
rto irrciUai-on u.n juega durísimo, que 
el rcfeirée no .supo cortar, por lo que 
(.' náir inc mr.-'rá m desagrado. 
Venció -ni Madrid por cuairo a cero. 
P-RIE A.-
pft, n. 
» o . 4; Crm.mho, n 
K frnnt;rMontaTl'ni O-Vuiipia-Casl^ 
1 'n • r-—Villaescnsa, 2; Obre-
0. 
W ^ Mnnedas. i ; CaV(-,M 
EN BILBAO 
r 'NC CLUB 
r rlif̂  
filió taft^T"1 ^ p'1"trn tnni'V 
m Í r S ! f 0 e l d ^ o en Ate-
^ ^u'Po campean de Cama-
feCflnrlíIr,Cs ^"pebo. am> 
a lo« ^ ,f.ri(1i(la fm-ma. ! 
^ « « á ; > í ^ a r í ° 7 l n í , « ^ " rel...d-
lñ el r. in .0 marcar tres 
*v t l , f ir^ ^ -nue 
"'''̂ e - . . " ^ f n el tanteador. 
S ^ t ó T " l a " t o a • , " 
a lla apatía 
D E L RA 
F U N D A D O E n 1857 
Caja de ñ U r n o s astaMscída en »7R 
C A P I T A L : 10.000.000 de pesetas. 
D E S E M B O L S A D O : 2.500.000 ptas. 
F O N D O D E R E S E H V A : 4.750.000 
F O N D O D E PSEVIRÍON: 30C.00O 
Sncxirsalos en Astillero, Ampne-
ro, Comillas, dnosa de los 
Monteros, L a Nestosa, Potes, 
Reinosa, Sarón, Santoña y San 
Vicente de la Barquera. 
E n ins ta lac ión: Osorno, Panes y 
Solares. 
U m filial; B&QGO TomlaTígi." 
C A P I T A L : 2.000.000 dñ pesetas, 
'•on S U C U R S A L en C A B E Z O N 
D E L A S A L . 
IfRIHOIPALES 0PEBA0I0NE8 
Cuentas corrientes a la vista 2 
por 100 de interés annal. 
Depós i tos a tres meses 2 y 112 
por 100 do interés anual. 
Depós i to a seis meses 3 por 100 
de interés annal. 
Depós i to a doce meses 3 y 112 
por 100 de interés anual. 
Cuentascorri entes de moneda-
extranjera, a la vista, interés va-
riable. 
C A J A D E A H O R R O S : Disponi-
ble a la vista, 3 por 100 de interés 
anual s in l imitac ión de cantidad. 
Los intereses se liquidan por 
Swinestres. 
Depós i tos de valores libres de 
derechos de custodia. 
Cuentas de crédito, giros, co-
bro y descuento de cupones, ór-
denes de Bolsa y toaa clase de 
operaciones de Banca. 
U b r e s para 




ragoza; 11.108. Madrid, Cart aginia. 
Granada, Mel'illa, Sevilla: 8.359. Bar-
-lona.. Málaga.; 24338, Huelva, San-
ta Gruís de Tenev-ife, Ailmeria, San 
Fernando, Valencia; 2.857, La Línea, 






P R E M I A D O S CON 300 
UNIDAD 
P E S E T A S 
43 63 99 Va 
D E C E N A 
C S N T E N A 
658 900 4.Í8 629 182 357 866 208 130 
855 293 565 042 Oil 450 054 333 539 
951 061 100 038 (591 017 364 330 i 86 
538 451 739 
V E I N T I D O S M I L 
260 5G6 106 M6 826 415 921 477 367 330 
277 992 391 973 205 350 988 375 791 803 
665 935 
V E I N T I T R E S M I L 
816 338 656 
593 146 920 
:i73 565 599 
918 111 432 
V E ! 
135 015 247 
411 719 565 
V E I N T I S E I S M I L 
105 905 051 Ü63 651 252 411 437 230 332 
020 637 319 200 019 455 344 146 3i8 ?• 
844 008 891 601 124 635 839 304 759 452 
06i 032 069 406 004 980 682 907 934 817 
066 055 266 236 591 953 330 575 803 438 
291 177 677 
V E I N T I S I E T E M I L 
234 375 136 («7 880 122 105 013 722 686 
203 425 290 635 473 211 519 763 283 606 
063 221 608 132 657 821 600 854 314 371 
426 346 242 382 517 305 423 166 611 764 
160 
V E I N T I O C H O M I L 
859 172 465 868 643 002 271 467 795 373 
103 161 726 695 649 671 259 290 652 505 
257 577 189 285 322 930 288 787 450 62| 
856 906 196 157 
V E I N T I N U E V E M I L 
575 459 036 574 033 759 
522 535 564 208 379 832 
534 334 087 780 001 998 774 992 338 605 
303 080 931 719 938 901 296 242 959 812 
T R E I N T A M I L 
358 981 318 436 482 281 945 652 378 023 
581 949 274 610 199 827 740 180 677 306 
698 275 350 423 327 252 153 614 443 641 




T R E I N T A Y UN 
470 537 906 728 960 
151 585 217 508 801 
961 245 589 992 761 
51 i 051 m 876 139 
361 152 
587 223 472 191 082 20-4 554 241 7.35 844 
735 681 466 510 857 835 711 913 540 110 
260 236 841 496 W3 789 184 996 402 378 
931 420 896 820 908 701 703 
M I L 
876 148 351 848 518 083 369 490 930 598 
057 244 502 184 206 073 371 048 217 792 
343 296 061 166 003 738 417 109 705 915 
046 553 222 761 412 319 090 020-937 055 
300 131 120 618 , 
DOS M I L 
3(44 799 344 965 396 342 381 708 065 689 
57 0 668 612 905 968 M0 873 781 815 075 
791 539 189 732 142 839 618 244 193 992 
875 553 962 190 580 691 314 129 362 162 
T R E S M I L 
I l i 099 891 988 587 221 668 434 311 598 
783 787 936 585 082 539 632 510 651 418 
•476 589 322 107 854 650 231 211 683 056 
346 178 850 682 968 746 347 858 520 437 
745 233 220 537 430 169 773 676 106 010 
678 391 308 717 
C U A T R O M I L 
164- 433 275 658 840 956 761 433 853 668 
059 369 "955 207 110 495 834 771 364 842 
798 765 166 614 051 580 351 370 538 894 
094 704 110 045 
CINCO M I L 
387 382 771 734 076 335 062 315 796 106 
452 594 980 522 790 331 218 863 648 533 
926 602 663 129 178 870 460 605 913 727 
533 271 214 343 160 409 
S E I S M I L 
274 669 779 087 167 601 384 959 523 670 
383 007 292 474 108 764 510 335 622 961 
709 381 687 944 608 153 505 619 721 504 
872 141 
S I E T E M I L 
267 381 711 100 785 343 189 820 992 674 
789 86!) 508 880 886 507 876 982 469 147 
255 408 551 875 740 714 142 946 432 861 
506 58.4 350 74"? 
OCHO M I L 
5° 876 949 566 748 758 698 593 455 582 
808 131 115 328 682 239 609 466 300 886 
5:? 7 102 467 481 257 568 166 338 661 339 
709 285 « 5 921 877 067 894 
607 267 472 720 570 333 502 
978 397 781 276 304 427 036 
127 704 
N T I C U A T R O M I L 
i:66 412 07! 971 343 785 877 
763 679 664 824 898 844 683 
957 827 260 545 027 044 080 064 394 414 
718 450 374 927 






T R E I N T A Y DOS 
974 592 817 56S 242 5(44 677 040 929 222 
903 905 087 276 721 475 297 697 811 170 
227 727 115 136 516 408 326 370 375 765 
808 017 581 443 046 527 574 799 548 "133 
G98 183 
M I L 
558 308 829 
291 834 953 
995 434 015 
719 164 074 
M I L . 
T R E I N T A Y T R E S M I L 
618 175 733 767 812 775 265 318 466 310 
222 751 863 2ú5 723 088 086 839 392 120 
065 415 795  644 038 850 .286 214 574 259 591 236 242 853 828 138 
661 896 862  41  890 180 015 536 231 982 902 811 805 405 877 341 232 
312 507 947 274 693 272 824 162 315 794 629 686 260 
V E I N T I C I N C O M I L 325 598 026 707, 
085 794 159 710 131 048 216.898 858 804 T R E I N T A Y C U A T R O M I L 
207 978 .494 972 186 697 578 402 334 387 546 114 351 770 088 887 935 913 05! 147 
316 989 321 677 673 130 425 595 129 330 296 360 184 215 692 818 744 120 Ü 647 
202 284) 079 146 346 720 719 386 685 599 507 198 699 m 572 385 692 709 177 090 
245 803 428 172 — — - 000 W/S m 1'7 090 
vvvvvvvwvvvvvvwvvvvvviavvv^^ 
B o l s a s y 
OIA 31 DIA 2 
Intorlori m r l t F . , 
. » B«i 
» D , , 
» C . 
B . . 
» » A i 1 
* * G y H . i 
Exterior (partida) • 1«•«• g 
Amortízable 1920 F . . 
» > E n 
• D . . 
* » C . 
B . . 
» » A . i 
» 1917 . . . . 
707 803 232 919 648 128 664 
863 405 012 557 768 839 364 
N U E V E MIL 
198 872 252 301 819 122 873 
701 397 140 787 451 800 279 
291 437 839 516 790 % i 
D I E Z M I L 
181 965 889-650 
'.90 192 768 448 292 235 329 
548 935 508 351 759 011 237 
876 717 970 453 910 632 ',0.0 
253 426 527 
7T 2 265 708 
924 812 019 
106 0 44 954 
227 141 769 
800 0.68 552 
ONCE M I L 
281 413 310 220 321 055 819 633 067 517 
958 381 464 878 506 838 169 780 910 621 
717 181 585 987 004 805 852 624 523 837 
529 008 077 499 114 399 468 695 827 982 
171 
DOCE M I L 
251 032 660 940 362 993 629 
"'.'r. 952 605 500 606 9.3i 110 
209 520 209 761 401 183 398 
im 0.04 39 4 O" " R í̂) 026 ^85 
T R E C E M I L 
936 740 615 556 024 478 366 164 909 484 
760 778 502 522 944.199 853 637 313 835 
m 155 233 311 209 413 058 973 437 653 
TMoros enero , , . , , , $ , , , 
» febrero • •t••11 *• 
» octubre >•••»• 1 •*, 
Cédulas Banco Hipoteca-
rio 4 por 100 * • . . . . 
Idem I d 5 por ICO > •«< 
Idem I d . 6 por 100 
A C C I O N E S 
B m e o de E s p a ñ a . * •»• • • • 
Banco Hispanoamericano 
Banco .bbpaaoi de crédito 
B inco del Kío de la Plata. 
Banco Central 
751 701 020 Tabacos 
317 230 636 Azucarera (preferentes),, 
» (ordinarias).» 
S T o r t e . • • • ! » . • • ! 
A l i c a n t e i . . . . . . . . . . . . . . . 
O B L I G A C I O N E S 
Azucarera sin estampillar 
Minas del idff • • 
Alicantes primera • » . » . . . 
Nortes * 
Asturias » 
Norte 6 por 100.IC»«I • • • • 
fííotinto 6 por 100. • • * • • • . 
Asturiana de minas 
T á n g e r a Fez . 
Hidroeléctr ica e spaño la 
(6 por 100) 
Cédulas argent inas . . . . . . 
Francos (París) • 1 • . . . . . . 
Libras •.< t o 1 * t • • 1 •««t f«•< • 
^ Ó l I a r S i . t e i c e t . i i . . . 3 9 1 . 
Marcos . . . . • • • • • . • •< • 
Í-IIO-.J . . i -. ' . > • » • I « * 
Francos suizos, M 11«• i» • • 
Francos belgas c u 
m>        i   m 232 fií 
719 388 885 599 507 198 899 405 572 385 692 709 177 09( 
484 902 475 330 896 209 308 831 520 
vv»*'V»'vvvvvv\wvvvvv^a'^^ 
m e r c a d o s . 
Bañen Central, a 108,50 por 100-
pesetas 10.000. 
S. A. de Seguros «La) Allianza», a 
79 por 100; pesetas 21.500. 








Suriais, a 102,40 poir 100; pesetas 
15.000. 
iIífi|paño3a«, 8 por 100, a 96,40 
100; pesetas 40.000. 
"»A-VVWWWWVVWWV W . t. VWVVWWM'X'VWXVWV 
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pese-a 73,50 por 100; 
93,40 por 100; pesetas 
a 72,75--por 100; 
ta; 
poi 
C A R T E R I S T A E N C A R C E L A D O 
)E.l activo agenifcá de l a Pol ic ía gu-
bernativa señor Mascóte detuvo ayer 
•' conoididio oarterista Manuel Blanco 
1 :-!ircí.a, iqu.iicn poco, después 'ingresó 
en la cárcel. 
^vvvvvvvvvvvvwv\̂ ^vvvvvvvvvvvvvv\vvvvvvvvw 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
LA G R A F I C A . — E s t a Sociedad cele-
brará jnnia general ordinaria, conti-
nuación de Ja anterior, eii su domici-
77 50 lio soeiol Maírallanes, 8 diupl.icddo, a 
00 00 las seis y media de iia tarde, hoy roar-
f§ ¿f *l*> para- tratar asuntos efe suma im-
nn ln Por,™f.ia pama Ja colectividad.—LA 
102 4J w: J>c?VAiVA-












C A T O R C E M I L 
2̂ 3 .051 860. 829 808 i'91 037 249 
30? PIO 585 347 982 288 :í'l 216 
10? 998 .980 .«SI 30? 732 010 8M-
758 560 751 8 ^ i m 
Q U I N C E M I L 
•"•.T-, 0O4 £vt2 1 fíO 380 303 200 703 
904 01 4 378 (VíO ons 97R 17? RO.i 
921 616 cí68 ^ oc¿ 
D I E C I S E I S M I L 
*A5 515 ~ i 555 106 995 690 
396 37 
.»/W»WVVVVVVVVVW«WWVM.VVVV»-VVVV^VV^ (437 57? 080 500 
•>«q 5^0 ¿f)q 356 E l • choco la t e A N G E L E S 
994 256 824 




Y dejadez de los 
ejerce una poderosa acc ión es-
timulante. Es tá elaborado con 
los mejores cacaos; de exqui-
sito gusto y delicioso ai - ma. 
D e p ó s i t o en Sautaudet. A, &M xO>«<IO 
T A Z O N , A l m a c é a de ü i t i u r a a r n J 
851 n7<? 008 r u 545 556 942 
111 947 93'- P"0 1^ 
D I E C I S I E T E M I L 
7/.1 oof ()<JV (:.:o 732 1PM PRy 237 
T--' 887 935 ÍM 188 197 792 499 
OW 542 907 555 910 mn S~7 
68/ 985 232 208 587 568 852 739 
107 448 185 840 344 
S M N T A N l i n 
Ailmansas, a 74,55 por 100; piei&otas 
5.225? . I i • l.-i 
Amortizable 5 por 100, 1920, a 94,80 
255 '.W Pür 100 5 pesetas 25.000. 
849 361 <̂ em a 94,85 por 100; peseitas 
•15.000. 
Baanco de Saiiitandor, a 395 por 100; 
012 557 pesetas 14.000. 
760 506 Tesorola 15 abril, ia 102 por 100; pc-




NT*» TI reí 
s f í m 
A . zu i n e g r a , m u y 
G A R A N T I Z A D A COMO L A 
M E J O R E N SU C L A S E 
Pídase en todas las papelerías ¿c 
MI 
7 ( N T A TIWTft 
SfiWR 
yVVVVtíWVVVVVWVVî VWtVVtVl'VVVYVVVI.VVVVVVVVV 
G a n d e s f a t f í c a s d e c e r á m i c a 
S, A . «LA ALBERICIA» • 





ductos refractarios : Gres de to-
das formas y dimensiones : Pie-
zas para saneamiento (bazas, 
sifones, inodoros, etc. 
director de l a orquesta del «t iran.Ci-
nema». Clases. particularee> de piano 
y armonía. 
NUMANCIA. 7. P R I M E R O 
P.repíwacu'111 para olioiaile-s y tisfion-
las. Acad¡.'.mia Afaitín Arranz, oíicial 
primero del Cuerpo, Burgos, 26, 3.° 
E l í PUEBLO CANTABRO. AÑO XI—PAGINA fl . L L r t D U >bHlllHDnU. ' J. DE FEBRERO jj* 
domingo y ayioT: '̂ ^c^h:t^é¿g•€fl''í• efldáaa'-atto'lÉF^dd^-la^a - I D é . S ü h Vicente 'de l a B a r q u e r a . «Cubo Prior»», paira \>Utui 
esc mías, mu caing-a gemer^ 
U n a c o n f e r e n c i a n o - i ! i ¡ 
((Anetelios», piara Bñilbao, eGn 
Hipdiilo efegígkí Pi-es-manos, de «o. izquierda, 'elT'j-OimAero Luis Par-
ate uñes, isol-
V 
cu-araji'tai y tres afíes, de fractura, de náudez Obix^jún, de 
CARIÑOS... QUE CONDUCEN lo.s haie-os ^roipilcis de aimbais nmü'> tero. 
AL HOSPSTAL <'"•-• —'J'nibajunid'.' ¡pairé la.^Gasa «Imda-
A la una de la tai:de pasó ayer a María S^inaún IV!: i l la , de sesenda to.-?» se predujo h..-'-i(!:>. - "avuíaív;.»-- en 
la Casa de Socorro Julia López Váz- y seis ¿nce , dé cooitusicin en la nariz loa ded.os inedio, amular y meñique 
fa giGmisir-ai. 
¡A di.'iuingo, y ante un público nu-
OBSERVATORIO 
LOGICO CENTRAL Eli 
quez, do tr . j i la, y otíliu alies, casada y , en toda La'cabeza. • dQ la mano izquierda, el obí ero Raí- jmoroso, diú su a.riunciada coirfewíii- «No es de eaperyir cainijf, 
y con domiciiiii) en vi Ilío de b'i P-íki, .t:».:.iedouiu SfetAéiij M un •iberio, de inundó Sáfeiád ('.a i i in.. u, (je \ eiiiti- d a en olí Cení ro éecoia.r til muy ilustre tanto de tiConipo en 21 hora," 
(n»úiiil:iro 2Í, bohardilki. diez añoi-.. de firacifcüxa iprupia d.e k « t r & años, solliiej-u. svñor don Pedro Santiago Camporre-
La. pobre mujer 'b.^ú al benéfica Ixuesos d • la naiiz. 'CASA DE SOCORRO dondo. di-.san aliando el lema. «Cudtu-
estabieeimiiento hecha una vordadnra Jo-sé -R'iwz - P^nr/.. áie un año. de lie- Kn est-e Centro beméfico fueron asís- J'a .V 611 distribución». _ ' 
tóíma. Sai marido, cuyo nomine no ,-ida c unnisa en la Pe@l.ótti fronlaJ. (tides^ E l láustre eorrf'eneociante • fué . - t ^ 
pudimcls aw/rigiuair; deácaagó de t a i A C C I D E N T E S DEL TRABAJO 
manera sus .iras sobre la infeliz .Tu- A bordo dell va'pua- «QSho Illanco»" nuu. «nuo, w vuunuoivui wi yj« 
lia, que apenas si quedaba '•• ¡par.io se cádsó ayibr niañama. una lierkia recho. mSii 'ñcia,""ciiajaída"úa"píw-echo'sas 
en el cirerpo en el que no se advúrtie- •w«.viA v̂vi.-̂ vt̂ .vvvw \̂v*wvvv»%'~«».-v«wv*vv» . Je^-é Aî Üiéülias l->-ca;llo<ki. dé V1 i-n- eniseíbanzasi.' 
r m - n-TTHnii • • • ••• n• N • • • • • • • • P • o dé contk 
g-jjgg.. . J'-i füliaSTaTe cuniverwiMaaini'. IUÍC pxjc-
m ' c r í a r d o Gómez Mt.-irt.ínez, d- vein- ^I l t :w!" ''í ^i"'k] 
. . . . , j • J . •• , • , emuandaute don \ reente Portma (y 
reu» ÍHM . afioá, de coortusion m el ojo de- .l,p,!uu(1¡c!í,illl0 il 6 m ¿ ¿fe la notable
R O Y A L T Y 
Gran Hotel - Caté llai?. de las golpes descargado-. Los miMicofl de guardia apreciaron 
urna fuente contusión mn hematoma 
en el ojo izquierdo, conitusk'u y ero-
sioneK en el brazo izquiiewlo y c.tras 
pairte.s de pufmpo, scliot- trauniúitico v 
otra gran contusión, con giran equi-
ttna.si.-, en la re.gicn reina!! izqii'lej da. 
,le f ^ M ^ , . 
Kn vbta, del ostado de, Julia) López ¡PMito djett día: Pieima de ternera a t . m : 
Vázo/.r z, pe di.spjiso que ingresara en la bretona, 
el- Hospital ¿fe .San Rafael, adomde se 
RESTAURANT 
D E J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
Q producción del café Express. ' 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
do índice ge la mano doreeilia. . nua iá por ios• señores- SoOaoo (don 
Manuel Ccnal Gouzaíez, de seéen*a' Raimán), señorita Carmen de la Vega 
y tres años, de herida con-tui«a. en la Monteneg:ro. don Manuel López Ara-
pie roa denecha. 
MAREAS pAfí. 
PJeajnariN: 11.41 mañana; ¡ ^ 
Bajamareis: 5,31 mañana!; (;'~ i 
L o s festejos del verqjQ 
U n a i m p o r l o n t e 
u n i ó n e n e l A y u d 
m i e n t o . 
na, ingeniero roñor ika.ni.a. barón de Convocada por la Comwi^J 
n.^. ^ A wvx W,WVW\'V\AAA * w,ww/v^ y A 'vvvw>./ \ Beorflte'gT.r i , (scnorels Cuesta, Caceilas y jrfifiora de las fiesias <\ 
otros. 0 ios J Máitires, t endió lugar dentw, d 
• ••-•,--•.••••.1 .•.••-'••.•^•v fif,ag) el salón de sesionesJ 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
de PRESENTACIONES 
lentísimo Ayuntamiento, 
tante reunión de todas las m 
y ot/rponiai 
Hoy, a las st'iis y nrediMi, «l.a pUam-
I3S S IERRA M O N D A , L E G I T I M A S 
EL GEliTRO, Raslosal, 2.-Tel. I2ÍJ, 
la condujo en una candila éis l.a- Gruz 
Roja. 
UNA SUSTRACCION 
Ldi chicos F^'iipe Vall ina García, 
íde troce años, y M.ainniol Gómez. Pé-
rez. ni.' OEUQC, sn.st'rajierOn ay a- catorce rvvvvvvvvvvvwl^/vvvva•vwv\^^^ 
en • • B B i B i H n H H M n a m n H M B B 
los nundíes dq M a Ha ño tiene hi «Sali-
neiM, Líipj.ira-.lan. 
Un ciliatai i w o de la Cu ••da de Gar-
meudia, KPÍ \(jLonide fu eren a cogidos, 
ailquir-ió hrs catorTe envalíeis.• 
CAIDAS 
Por efecto de caídas .-e curaron el 
I G I G L I 
deportes. Precios más baratos que nadie. 
C A S A R X J Í ^ . - A r c o R e l e O ó r i g - ^ , ^ 
Santanderl 
tratar del progrfuilacj 
Para un asunto que les mfenfí.-a a to de festejos para el verano J j 
cha de la marquesa» y «Jvl amor que j , ^ viudas, o en su di recto aü pav P.cha neunión había ántc^ 
pasa». - i lude más cercamo de los faü'ecjdos ceilcbraírlal dentro diel mes 
A las diez v med'ia, «¡Adio/s juvom- , ,.| Manr.rayio ¿eO vapor «Allfredo», P''»^ por a u sene i a. del «o,-,,̂  v.1 
tud!.." . pje pn-seníarán ón el Juzgado de ja i^ora, mJ«ml>ro de dicha. O u M 
SALA NARBON. — Hoy. martes, Goioaindancia» de Morina. aplazada hasta su praj 
géamidicSo e .̂r-eno: «¡Pasó la juvem- j:ddra. presenta.eión rió d >be demo- í,!'oso-
ta di», péa- oí céi'l •'•r- g d á n Thornau nu-.w, para no . iitoirp.1 er lais diiligon- VP^VW 
El jueves. «Hoinenai-e t!¡bida<!o en E L «CRISTOBAL GOLON»^ ' ^ t - C t O f «t-t lCCUf 
Madrid a Sus Majeistad.es los Reyes Ayleir fué dlaspadhado paira" lÜ'Miao 
áia l''-r;:if''a.>. éxito, girmniioí-«. i efl magnífico íraeatídntiico o-ipañoll 
PABELLON NARRON.—Hov. mnr- .rOrislóbal Colóm.. • En el coa-reo de Madrid mana 
fietei, IK-i : ' 'avión, Theod. i • Ri b-rls E L «ORCOMA» f.ar(ie a "KO¡l>o>™™ a su raí I 
y m m * Hiers. en -Fae- as momia- ,.;| domingo «.lió para La Roche- V i r V S l u t í v ií r¿'iSr"31 
•oo--, en ciooo é é i m y Hl o Pa o n.- ||,.. con carga» gwieral de tránsito y lni,ii.ifir (]Uo AÜ-erfo (kim-ií 
• i¡ -• l"'»" Paul - l ' -nof . pacaje. &í heiranoso trateatílánitieo in- Fíop-n viaje, rnn-ha '•-• •,-
GRAM GINEf^A.— Iti v. a 'o- - i > y gfl̂ s «Orcoma... pronto lo vojvamos'a ver eí 
• v i - ; - - MOVIMIENTO DE BUQUES otros. 
A d i'lckad.e.", «El cinííri'Aro d^ la .uno •- ladrados: «Perou»,» de Pondc. con 
Ha P g r e ^ 
l .i:i i Mufi ¡1, CCÉ k\n ffñl regio; 
f J U L N A Y f 
• R E T R A T O S D E N I Ñ O S c 5 
« A M O S D E E S C A L A N T E , l o " 
BBMBBBBBHBBBBBBBBBBBHHHHHH 
I Todo aficionado itteligente al compra bicicletas siempre elije la marca 'PAVül i 
B por que sabe que es la bicicleta más ori- tajr, dnnma fn v mitro pamteisi y dé :•••- carga general, 
^ ina l , garantizada contra todo vicio do construcción. Artículos para todos los dida de la gfcnif.il •"•.ori o GEí j á «Biílbao», alemán; 
i^ 'ZA, en su,s 
lias. 
t "ipioa: - cairigai ge-nerai" -Ceba.llos. 
(Cabo Dlanico", de Bilbao, con car-
. ga general. 
A L O S C O M P R A D O R E S D E 
& NO COMPREN SIN EXAMINAR LA 
L . O . S M I T H & B R O S 
compárenla con las de otras marcas, y decídanse 
por la que juzguen la mejor. 
CALCULADORA "MADAS" 
MUEBLES DE ACEBO RUDY M E Y E B 
CAJAS X)E CATJDAIiES L I P S 
Venia tr.hún m Santander y la provincia: 
V D A . D E F . F O N S 
P A P E L E R I A : R I B E R A , 9 
A n.v MADRID: 
R U D Y M E Y E R - Preciado», 7 
On lonvenio con la casa vendedsra nos permití ofrecer a nuestras lectores un» 
bonificacin de cien pesetas sobre el valor de las máquinas y calculadoras, si il sa 
lisfacir su importe presentan este vale. 
: D E E S C R I B I R % B a l e r í a s de acmmulí idort 'S 
I 
v \ 
i p a r a a u t e r a é i / i l e s 
| Estación de servicio autorizada 
| para la reparación y 'suministros 
| eléctricos de automóvil. 
| REPRESENTANTE EXCLUSIVO 
y para Santander: 
i I S M A E L A R C E 
g Paae» de Pereda, 21 (porCalderón) 
TELÉFONO 5-69 
ASCfl 
uto mm AJI r-mnl,"'! df?i s-
, , , , , , did" 'Wrá Cáj m í1 
«Cabo CuUctra..), de Gijon, con carga . .„.;,,,;..,,,,. , u VnWtr.i.n TuljÁ 
genarall. Mariano Snnz v Arturo d m 
<(Carm¡on», d • B5fiilSa|0, con caiga ge- 1^ 
rreral. , . -Píisu-n Adát^n&dOs rrl 
"V;llaga rc-ía». d© Masajes, en la^irc. V.o.|<».ncia los ^rírentoA .Tuá^ 
«M;ur:'i;n., de Cijón, can carbón. Vájowiíe Cardona] Rctlrígu^'l 
' Ai gí'.fe., d|j ViVÍ•!!•;, C M car:-a ge- na rmoda 
nerail. 
T K T i T i f s i Q ÍTITIHOW 
.para Sainv Na/air--. c ¡n p-awa-jK? y car- i Í J L Í V W i 
ga genor-aJ. L A C A R I D A D D E SANTA. 
« f M a ñ m m ^ para G^én, m lastre. E1 m0vimiento del Asilo ene 
«( aba Cnllera», gara UUbao. can car- avor ^ o;] í:iffn,ipnfp: 
- 1 K' iif'ira^l. Comada® dibstniibuídag, 734, 
«•Cíarnícn», para G-rjun, con carga Esfeuncias caufiatdas por t: 
§^mma&. tes, í?2 
"Ibircia ninnovo 4», paira Noya, con Asilado).? existentes 1 
abojro. miento, 139. 
¡ ¡ N O V E D A D ! ! 
VÁ^LV'ULAS 
Z ' t (BUDAPEST) 
• PARA RAMIlIiLlt l lA 
'débil consumo, 0,06 am-1 
l i l l I L U ll í I H l 
de consumo corriente. -
Madrid. MONTERA, 10. 
Teléfono 39-49 M. 
n la SALCHICHERIA AME-
RICANA, Velasco, 17, en-
contrareis el NON PLÜS UL-
TRA en el ramo de embutidos 
y carnes de cerdo. 
B Ocompre GABAN o GABAR DINA sin antes ver Lt co-Ipcctón v precios en Ja PA-ÑERÍA y S A S T A E R t A de 
6 A R H Y 0 , «« i ftanclsco, i . 






? D r o g u e r í a y Perfumería 
i | 
¡ | Alí«n«J« Primera, »o.—Te!. 5-67 S 
A R C A S SNVISSBLES 
Empotrada el arca en la 
pared, ésta queda lisa y 
sin salientes. La caja se 
puede tapar con el pap.el 
o la pintura del decorado 
y coiocar encima un 
cuadro. Asi quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
I Apartado 185, Bi?bao 
IHSNDO dos pisos grandes, eco-
v nómicos y céntricos consol 
y llave en mano. Informes en 
ésta administración. 
se curan con 
T O P I C O 
M E Y y los 
ulcerados con U N G Ü E N T O 
M E Y . Pesetas una, en farma-
cias. Depositario en Santander: 
E . P E R E Z D E L - M O L I N O , Pla-
ca Escuelas. 
Aviso al público 
IWlBS rnueuos: GAS9 RlñüTlsfEE 
Más barato, nadie, para evi-
tar dudas, consulten precios. 
J U A N D E H E R R E R A , 2 
E l presbítero don Luis P. 
Hernáiz faníes conocido 
PÁRROCO D E V A L L E S ) 
indicará medio sancillísi-
ÍTÍO para curaros radical-
mente en menos de un 
mes. 
gscpibiilie: Progreso, iMfflWfí 
D I N E ' R O 
lo obtendrá con ARBOLES. 
Hága usted plantaciones tores 
tales, frutalp?. Clases superio-
re?, precios baratísimos. 
Granja Se'Iiiano.-PusníB Uiesgo, Vargas 
Chocolates CARTAGO. Selec-tos cafés. Fábi ica y despa-





Fábrica de tallar, biselar y res- j 
taurar toda clase de lunas espe- 1 
ôs de las formas y medidas que ¡ 
* se desea.—Cuadros grabados y j 
molduras del país y extranjeras. 1 
Despacho? AMOS DE ESCALANTE, s. — Teléfono 8-23, 1 
j Fábrica; C E R V A N T E S , 22 %• \ 
Adicionada ¡¡en igual cantidad 
al café mejora las propiedades 
de éste, haciéndole más esto-
macal, de mejor Ignsto, aroma 
y color y más barato. 
i'idanon todo buen comercio: 
vCHICOKI \ DIü L A GRANJA. 
Verdadera ocasión 
Sólo por ocho días se venden 
los objntos siguientes: 
Una magnííica sala, con v i -
trina dorada y oíros objetos de 
verdadero arte; gabinete en 
caoba, estilo imperio; alfom-
bras; comedor; pianola, con 100 
rollos, casi nueva, y otros ob-
jetos. 
También se vende un piso, si-
tuado en el centro de la^pobla-
ción. Informes: «Arca de Noé», 
Velasco, 17. de diez a doce y de 
cuatro a seis. 
M*fi*nnuK»ma*imaQ*aau*»nm»*mmm»mmmammm***m***mmam*** 
r a c on asIHernias 
Í M T i r D E T Q A Q A O C T P . que el reputado ortopedista de Barcelona, con nombre oficialmente registrado, señor Torrent, 
I iM I L L l x C l O A O / A D H Í X . es tará en Santander, y en el Hotel La Ignacia, únicamente el sábado, día 7 del actual, y recibirá 
a todos cuantos lierniados quieran hallar con sus notables aparatos un instantáneo alivio y una curación pronta de sus hernias. 
Estos aparatos, •que son el bello ideal de todos IOR pacieritéa, porque dan salud y vida, y que no molestan n i hacen bulto, amoldán-
dose al cuerpo como un guante, deben usarlo todos. absortamente todos cuantos safran dichas dolencias, hombres, mu.ieres y niños 
por ser el remedio único eficaz de todos los herniados. Miles de enfermos agradecidos los pregonan, infinidad de eminencias médi-
cas los prescriben, como muchos son también ios médicos que para sus propias hernias, con gran sati-facción lo usan. Si se quiere 
ahorrar salud, tiempo y dinero, no debe nunca nadie comprar bragueros ni vendajes de ninguna clase sin antes ver primero al es-
pecialista señor Torrent de noniM-e registrado. „ , . , 'i &.>•• ,. . . . 
Especialidades para señoras Fajas ventrales y demás aparatos modernísimos y de grandes resultados para disminuir los 
vientres voluminosos, corregir y evitar las hernias Utobilicalés, los abortos, los descensos abdominales y de la matriz, las relajacio-
nes eventraciones. etc., etc. Herniados todos: acudid sin pérdida de tiempo y con la más absoluta confianza al especialista señor 
Torrent. No dejéis de visitarle y tened muy presente que estará en Santander y en el Hotel La Ignacia, únicamente el sábado, día 
7 del ^Qrp^g _ E n Gj-jfoj, ei ¿/a g. en el Hotel Comercio: en Infiepto, el día 6, en el Hotel Hijos de Pérez; en Bilbao, el día 8, en el 
Hotel Goñi, donde, animismo, padrón visitarle todas cuantas personas lo deseen, desde las nueve de la mañana hasta las dos de 
la tarde solamente. m 
Talleres y despacho en BiU'celona; Unión, IS.-C^sa Torrent, 
a sue ldo y comis 
ces i to p a r a venta i 
ñ a s de e sc r ib i r y nw 
de o f i c inas , conô  
d e l n e g o c i o y 
c a n ó g r a f o . 
I n f o r m a r á n esta i 
n i s t r a c i ó n . 
Para la capital y 
necesitamos. Oferta .es 
nal. Informes y d< 
nasFord. Horas detresi 
S A S T R 
Gabardinas y gabanes." 
bardinas de trinclieraJP 
nuevas dándoles vue^ 
Garantizo la perfec 
MORET, Núm^2'f 
E n c u a d e m a c i ] 
D A N I E L GONZ^l 
Calle de San José, ; 
A L V I V A 
nomos continjo8' 
«Bilcorra». C A ^ M 
DE SILLERIA B N ^ 
machaqueos Tí̂ ra,n, 
Guijo para hormig^ 
guijillo lavado 
paseos. 1 ,a igl 
Pídase a José del"1 
ciña en Camargo. 
S t a l , t e j a y ^ ' 
S Pídase directanie^9 
S L A C Q V A 
5 Munedas.^Teléff 
$*aumn»n*m****$t 
- '¿E F E B R E R O 1925 
P r ó x i m a s s a l a s M p u e r t o de S a n t a n á e r 
8 febrero, v a p o r 
22 febrero, » 
8] marzo, k * 
22 marzo, * 
12 abr i l , » 







• ^ í 'do vía'CANAL D E PANAMA a Cris-
Sha (Colón). Balboa (Panamá), Callao Mo-
íS f in Arica, Iquique, Antofaeasta, Valpa-
lle-Un v otros puertos de Peni y Chile, A uMl-
ffi^DO CARGA Y PASAJEROS D E 1.-, 
í r i r 8.a CLASB. 
PRECIO OE PflSRJE fl LA HUBflíia (¡nciuído impuestos) 
í.« clase. Ptas 













Pasajeros de cámara.—Para servicio de 
los españoles estos buques llevan camareros 
y cocineros españoles encargados de hacer 
platos a estilo del país. 
Se harán rebajas a familias, sacerdotes, 
compañías de teatros, etc. y en billetes de 
ida y vuelta. 
Pasajeros de tercera clase.—Son alojados 
en higiénicos y ventilados camarotes dé dos, 
cuati o, seis y ocho literas (estos líltimos re-
servados para ÍHinilias numerosas) y las co-
midas, de variado menú, son servidas por 
camareros en amplios comedores y condi-
mentadas por cocineros españoles. Disponen 
de baño, salón de fumar, etc. y espaciosa 
cubierta de paseo. 
Precio de pasaje. Para puertos de Pana-
má, Perú, Chile y América Central, solicí 
tense de los 
A G E N T E S EN SANTANDER: 
m m D E E B S T g H U e g H I B H 
Paseo de Pereda, nmn. 9.—Teléfono 41. 
Telegramas y telefonemas: P A S T E R R E C I I B A . 
-'OWVMUI'IHIIIKMNIM IUWLMI 1.11.'t'v-Jvr-jmai&MX 
H A P A C 
s o r r e o s 
o 1 e 
_ _ 
Fábrica. «v^?; 
^.le en el pueblo de 
Mazcue^ras, coa buen salto de 
agua a proposito para alguna 3 A N T A N D E ' R s . L industria. 
Para informea. JOSE DE LOS 
RIOS. Comercio. 
T O R R E L A V E G A 1 
S U C U R S A L . N« 5.. 
2 . © 
B l 2 * l e t o r m o * e i v a p o r 
E l 3 tíe a l s r i l , e S v a p o r 'JE3L O X @ "t X 
m i a « S e m a ^ o , e l v a p o r " 3 ? O X O C 3 L O 
E l 2 3 c l e 9 j u n H o v . e 3 v a p o r 3 E C O X @ d i t X 
Admitiendo carga y pasajeros¡de primera y segunda clase, segunda económica^y tercera clase. 
PRECIOS D E L P A S A J E E N TESlCEí^ C L A S E 
Par» Habana: Pesetas 525, más 14,50 de ImptieatoB.—Total, pesetas 539,50. 
Fsra Veraerüz ^ Tampico: Pesetas 575, más 7,75 de imouestos.—Total, pesetas 582,75. 
Estos vapores están construidos eon todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos por 
el esmerado trato que en ellos reciben los pasajeros de todas las categorías. Llevan médicos, ca-
mareros y cocineros españoles. 
Para ms iitaos diriiírse a los eousipalarioslfioppe j Comp.-Sauíander. 
C O N C E D E PRÉSTAMOS POR PLA-
Í£0 A CmCüEWTA 
AÑOS sobre Í Í S S C J s rústicas y rarba-
na^ y para rm-v. s construcciones y 
reformes, icembclsabics por anuali-
dades, calculadas de manera que el 
capital prestado se ira amortizando 
paulatinamente con solo el Pago de 
la cuota anual, reintegrando el Pres-
tatario completamente su deuda, me-
diante uu desembolso casi impercep-
tible. 
E L ';BáiNCO ^coaceáe al prestatario 
íftg&cult&d de reembolsar todo o Par-
teóle su deuda anticipadamente. 
Venta d^ ce dulas hip otecarías del 
mismo Bauco, a isfeotización de Ma-
drid, sin gastos. 
PUEDE ÜSTED|SOLICITAR DETA-
LLES, pea-í on^lmente o Por escrito, 
ai AGENTE EN SANTANDER D£ L 
BA ««CO ¿'HIPOTECARIO ^DE E S -
PAÑA. 
B A N C O C H A U T O N 
G e n e r a l E s p a r t e r o , n u m . 7 . - T e l . 7 7 
* Wiahfí^s. V'«rfí«rss¡E trmsapie» ftifís^» wfím.« 
Vaj-or MAAÍBDÁM, saldrá ?1 18 de febrero. 
» EDAM, » el 11 de marzo, 
» LKKKDAM. » el 80 de marzo. 
» SPAAKNDÁllJ * el 22 de abril.' 
» MAASDAM, » el 11 do mayo. 
» EDAM, » el 3 de junio. 
» LEEUDAM, » e í 2 t d e j u y i c . 
» SPAARNDAM, > el 15 de julio. 
» MAASDAM. » el 8 de agosto. 
• KOAlVí, » e120 de agosto; 
» VEfCNDAM, » el2:-J de no i jfflbre íviaje ^ 
Uaordinüri"). 
ADMITIENDO CARGA Yi. PASA.JS&OS Ubi CaÑ AttÁ 
PRECIOS EN CAMARA MUY ECONOMICOS 
Eabana Fesetau. fri'v^ 
Veracrua. . . . . . . » ^^.75 
Taupico. > 582̂ 75 
Nueva íMean . » 7i : 
JSn estos precios estóc inolm'doe; todos toa impaestos, m«* 
nos a Nueva Orleans que son ocho doilüfrf tóás. 
Itáwill'iB eKpWt 8«« Agstwía &8iSc*«ía áa Mía * 
Estos vapores son completamente nuevos, errando dotados 
de todos los adelantos modernos, hiendo BU coiiclajo de 
17.509 tonelada.s cada ano. E n primera ciase 'os camarotes 
son de una y dos literas. En TEÜCELiA »wLA^;, los cama-
rotes son de DÜ3. CUATRO y SELS LITEtvAS. E l pasaje de 
T E R C E K A CLASE dispone, además, de raagmílcos COME-
DORES, FÜMADORE-s BAÑOS, DIJCtíAfcj y oo mag-nífica 
biblioteca, cor. obras de los mejores autores. FJi personal a 
su servicio es todo eapañol. 
@a sscomlflnda & los {«ñoras pasajans qua B® prawai?» i t 
Eíi* Agenol* con cuatro dí&a d* antelación, para trasoiívic 
í& 'Sacas&íntaclóíX ál? smbarqiie y recoger sraa biil^ss,. 
I^rá teda cias» de bafonrios, dlriglrfl» & m w ^ m ñ S?..^ 
ÍÍMF^SÍ y Gijón. DON RÁiSCÍSCO GARCIA. Waíí.85íte5 3,-
A N I S O S A 
tituv^ preParado compuesto de esencia de anís. Sus-
usos--Cr " gran '?entaÍa 31 bicarbonato en todos sus 
Q , *, l'aJa 0i5o pts. Bicarbonato de sosa purísimo,, 
s o l u c i ó n B e n e d i c t o 
Ssif 1oCLefr0"fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubercu» 
p «, catarro crómeos, bronquitis y debilidad general. 
S \ ? 1 0 1 3'5 0 P e s e t a s . 
¿ Z í f ? ? ' p o e t a r J B e u e % 
I' â saataadte.nJ*" prlnclPales farmacia, da E»p 
PEREZ DEL MOLINO.-Plaxa do lam Eaci 
San Bernardo.11 
M A D 
E H 
CURACIÓN PRONTA Y SEGURA 
CON LAS 
i e l D r . 
De venta en todas las Farmacias 
Los que tengan ^ % IVB o sofocación 
usen los Cigarrillos antiasmáticos y los Papelea 
aseados del D r . Andreu? que lo calman en el acto y 
permiten descansar durante la noche. 
B ld ía 19 de FEBRERO, a las tres de la tarde, saldrá de 
SANTANDER—salvo contingencias—el -̂ apor 
Ka capitán DON EDUARDO FANQ 
Rasgaren á« todas ciaste f car#-Jt e»B, fSif$i&£i 
& líABANA, VEHACRUZ y •íAMPICG. 
«ÍUQÜB - DISPONE DE CAMAROTES D ü CWÍMB 
. SÍA«E18AS Y COMEDORES PARA SMIGHAN«K1 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A ORDINARIA 
Par» Habana, pts. 535, más 14,50 de impuestos. Total, 549,50, 
Para Veracruz, pts. 585, más 7.50 de impuestos. Total, 582,50. 
Para Tampico, ms. 585, más 7,50 de impuestos. Total, 592,50. 
día 28 de F E B R E R O , a las diez de la mañana, saldrá de 
S A N T A H D E R —saiYO fccntícgendas—el vapor 
«ara trasbordar en Cádiz al; 
qaa saldrá de aílí el 7 de MARZO admltíssdo imea-
jeros de todss clases con destino a ítío Janeiro, Mon-
/ideo y Buenos Aires. 
Precio del paqpje en tercera ordinaria para ambos destín A, 
inclaído impuestos, pesetas 482,60. 
% iaáa \aipraaes y condiciones, áiríwlfts* ft Í Ü 
»AH»ANDi£R: MENORES HIJO DE ANGIáS " 
pa8§o ds P«ra8ie; 88.—Tc!*93>K85 tf^tWbtM»' 
s 
agentes para hacer informaciones personales en todas las* locali-
dades de España, con prei'ereacia en las aldeas más ia^aifican-
tes. Se abonarán mil pesetas de con-áUón por cada información 
oue se Heve a efecto. Trabajo eonn-atible con oirás ocuuaoiones. 
Se garantiza el pago de las ce misione i en la forma que se desee. 
Reserva y garantía absoluta". No F C precisan referencias ni sell) 
para la respuesta. Para más detalles, diríjanse al 
A p a r t a d o d e C o r r e o s 4 0 2 6 . -
'<^<H><H><H><H>4><?>< 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
B A K C E I J O N A H 
Coasumido por las Compañías de los ferrocarriles del 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salainanfca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
s Compañías Trasatlántica y otras Empresas dé Na-
legación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapore%—Menudos para i"raí;uas.—A glo-
merados. —Para centros metalúrgicos y domésticos. 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . - B A H C E L O í í A 
Pdayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, 
don Ramón Topete. Alfonso X I I , 101. — SAN' 
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
ñía.—GIJÓN Y AVÍLÉS, Agentes de la Sociedad 
7, Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros infonnes y precios a las oficinas de la 
S O C I E D A n H U L L E M A E S P A Ñ O L A 
• n q u i n t a p l a n a 
L i s t a c o m p l e t a d e l a L o t e r J 
A*A >/WWVVV 
VVv* KVWM 
A c e r e n [ r r m / i b r o . 
L o ^ c a n t o r e s d e l m a r . 
Sari; HiUTn'eTOsos los poetas que feíaoj aüitiVo paíliadíji, tte efa raiza miairán^ra, 
cant-ado a l miar; se r í a iiniposible com- de esa inconfundible gente de los puer-
pQetar u n a anitodogía' die poetas ma- toa, que, con rudoi lenguaje, con no-
Tines, pero en CrniéaSxñd, aumque el l<ho co razón , deeiaífan briosos 'a la 
(libro no esté formado, pueden, recoar- nuvertle. ¡Qué belleza Um adniirabb--
darse varios, que con, gal lardo estilo tmímií las vcireo,® de ese joyel l i tera-
h a n sabido dostatoarse exOtoM los ináis r io de Lnispinacioin inaii ina, que in t i t u -
iruspiTados caaitores. fe «Veirsos diefl amar y de los viajas»! 
Cantiahria, ouya pr inc ipa l riquezia ¡Cómo subyuiga aquél souneito, tilias 
Bn debe a &m ñ e r o miar que la b a ñ a , t^es bi jas deil caipartám»! 
ba sido agradecida para con él; los A unirse a los citados ll'oga. otro 
poetas que en toil t i e r ra nacieron, po- Jdvtón poeta, todo senciillez, que con 
saron su mi rada en la, vasta l l anura su . f ^ . / ^ ^ J ^ b a J u a a - t e de jos 
die (las olas, y ell numor del mar, a 
veces du teón y m o n ó t o n o , y en cam-
L a s revistos. 
" V e n e z u e l a c o m e r -
c i a l " . 
•VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVvvvvŷ  
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
E n ambas zonas han ocurrido |J 
mentables accidentes de a r i a c í ó , SANTAJ 
EL SARGENTO M A R T I N m á s novedad que l a oaida <le ^ 
M X D R I D 2.—Precediente de San Se- m í o Bristod, que pea-dió v ^ l f 
...-lian v N-ailbidólid paisó ayer por l a sa l ida del ae ródromo, m 3 \ 
H é m o s recibido el númioro 10 de la 
iü mpen Ibainitie pul.ll i cd ci,'. i i «Veñ ezuela 
Ccuneicial», revista de api-oxiinación 
biiipui lo-vieiniezcGana que, 'bajo los aus-
picios del. ComlsrutedO: geiK'-ral de los 
E s i a l á s lamidos do Venezuela, se pu-
blica Í'U Bianceionü. 
VA n ú m e r o de referencia, tan esme-
radaxnemite imipiieiso y tan intc-i osante 
como todos lote, lanterioies, sé dedica Kn m m ™ « n ^ i v v r a r a a 
* m por ar tero a sumara de manera llón ^ ^ ^ ^ n ^ y el ****** 
c o í d i a l v entusiasta al bomenaje de como se sabe, peitenece e.l j . n . n 
ho íiido objeto Su Ma.ja^tad el róe-
Madrid ".-antiuiiando su viaje a Ma- herido grave el piloto capitán i 
r n i . ' r r - , iel boroico sargento M a r t í n tilHeiría d o n Raifae'l Huidobro p i 
Raanos'de üa Viuda, conocido por el ?Ci con f a c t u r a del brazo ¡,n 
hé roe de Ka/láa,- que ha sido objeto y pjerna dereoha, y graYÍ6imo7 
(V1 varios agasajos en dichas capita- ira¡diotolograflsta hon i„1 
iLes. Lasso de Aal Vega, con f r a c W ^ 
naia.- del Clia,ne,0 y ei nxiXjlaj( ^ 1 
. poGitao marinos de Cantabria.: J e s ú s que no ÍIIOO oojeio o u ->»«-J"^^ ~ * " UN PARTE O F I C I A L 
Cantólo. Rey, i .'cogiendo, all efecto,_ cu.artihas ^TlAlDRID. r?.—'Ell pan-te oftcial 
Kn la zona occidental, esta maí. 
al volasr un ^aeroplaaioi por encit!'! 
de. T e t u á n , se le desprendió una u1 
bio otira® salva.je y bravio, i n s p i r ó a 
esos rapsodas marinos, que. para' or-
g ü i l o nuestro han sido pintores eani- ftla de_ló.s "rapsodas mariinos; é , en ¿o"1 ¡ ' ' " t a í apTrado ' ' po fe to don Alfonso P A R T E ^ ' O F I C I A L DE LA M A D B U 
aQI re(fteja.r con sus versos el Xa, pintoresca v i l l a de Comillas, h a G ü t t t r r o z Betancourt, cuyo int ra to GADA y un j u d í o , y teves, tres 
sociedad Los nidos 
var iado poema d e l " mar , y escultores puOsado no •sabemos si !eft remo del ^ ^ ^ " i ^ i é ü i ^ m ^ ^ Comer- M A D R I D , 3 <tres madrugad a V - E s - ^uat ro moros y dos judíos; todos 
que, gublimes, h a n cincelado una viejo pescador o l a p luma del joven 1 . , t a madirugiada fac i l i t a ron a la Prensa vtmuo.: 
fuerte/naza de (dritones y a r g o n a n t a s » . poeta, tafl! visz ambas cosas; él ha ver- p."' . p,.n 10 ,.,w.1inin(. d.P ia ira. ^ isicu.iente T>a;rte oficial: . f o á o s fueron convenieademenic 
As í lo fué Mít-uDúndez y Pelayo, ouau- .siflcadlo esa c a l a d a y honda ira.gema ^ J ^ ^ ^ L l ^ Z v i k n L a d c r l « F n l a zona or ien ta l no ha) ocurr ido t idos .» 
do inspirado en 
^ ^ r ^ r v a d d ' . ^M.' ~ 
de San Pedro v 
Ics d ió l a hendic i to . N a d a ' m á s gna.nde do hajf? imPulIsos de la, tormenta, w w v ^ v w w w w w 
o j o . humauos c o n t e n ^ pudieron. S e S m U ^ S e f T d í I n f o r m a d ó n del M u n i c i p i o . 
cual lo iqu-o vio la moribu.ndia gante, ' ' J • • 
al do^mndnr effi odlosrtiiafl POSÍO «¿rimifl ••ñ-. • ra el nuevo l ibro L O S O O m b e r O S m i i n i -
m Divino p e r d ó n sobre su frente: en brove p o i ú M a la venta el .• , . , , 
Abrirse ei eie1o. se r o ñ a r e vi mundo, pujante cantor del mar; los verses de C l p a l C S t e n d r á n C O W O 
^ " • ^ Dio© y la m a r la Cruz a lzada .» Camciio l levan imp-eso u n sabor de 3 ' . « i ' 
castiieismo, y son como s é m p á g i n a s O í ? t l l l i e S . 
L a inflne/ncia ddl maj- p e n e t r ó eri hermosas que c o n s t r u y ó Pereda., que 
Pereda y f-scurpió p a r a la inmor ta l i - digniincan una raza y eneltrcen un E l .au^ide -accidental don Femando 
d a d com Tnranorntorio, aquelbi' raza pueblo. J e s ú s Camoio ha dado m u é s - Baitreda n<)S d.i,j0 av.©r que se h a b í a 
dtó mareanite;s que efl mismno Qail'dtíá de conocer de ro rma a"l'"l']ra'W:0 s o n i d o l a Comiisión" de Hacienda pa-
ainaiído poir las bellezas' de esa B i a l<*s sentimicnitos que caben en ios co-
r*za ton - t a * * * , v ino . fft Mon- j ' ^ t A ^ S } ^ f ^ . ^ l é n d ^ o 4 ^ tor don Anl 
L a eslposa 
autores del hecho fuieroni,. 
en el) Hot/íjl' de Europa ti 
decilplrar h ic ieron í a n graves * 
OPERACION F E L I Z con^ra el sl-nior Con que eí J t | 
U K f c " 7 u w ,. , , , „ , . puso su d e t e n c i ó n inmediata de nuestro part icu -ai ] n D¡ríección, ̂ ^ ^ ^ L 
amigo don Francisco Rodr íguez La,- ha j ^ e t a d o l a cesan t ía d« dich¡i 
ra, operada hace unos d í a s por ro- c¡0na:rio. 
•tura de u n emlbarazo extrau.terino y r,a. de t enc ión ha causado , \ 
en ci-ncuinis.ta,ncias de la, mayor grave- s e n s a c i ó n , siendo objeto de grj 
dad v urgencia, se enouenta-a, afortu- comentarios, 
nadamnnte, f uem de psilligro. 
a su 
estimada faimilia lo haicemos igual-
nuenle a nuestiro partéciiilair y estima-
rvwi/vwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvi 
D e l Gobierno civil 
razwnea de esos homhres n o r t e ñ o s , -ra d ^ a i d h a r aeuaitos & do ami;g0 ei .notable gi-neeóltogo doc-
c u ^ ^ ^ \ r ^ . 1 ^ ! ! í ; f \ y h J ^ ^ S T o i t o M Í i a ^ c m d o y Jos vocees de l a Permanente, pa ra ^ u S ^ ' S Í H u k . " p ^ ó ' l a * 
S o d t r ^ i l paisaje corno el l a t i r incesan- la f o r m a r o n dell muevo Presupuesto. f.on .xi( i) . ai d is t inguido doctor 
« ^ . ^ . K o ' i . f 3 1 ^ 1 ^ 1 ' SG te dn esos hichadoms efternos. 
a-derraba a l a barandilla1 de su j a r d í n 
U n t e l e g r a m a d e 
l u d o . 
Hoy se r e u n i r á la Comisión de d(m pedrn N o r e ñ a y a. las practican- 'Elósegui , rccdibió ayer un expn 
oara PYm*«mwr«r ^«ffir-ciM^ „ " „ Aí?í adíri íferen poderosa. reaJidad Obras tes aeñoiies V i l l a r v Besga, que- con- tel'egrartna dlel presidente de la,' 
^ d a s T u í s ñ o r t t m í l?qUcl 1411,l!mado Í T } ? l T « * * l ™ W n á * confie re n-c, o ayer con ^ y , ^ - ^ W i r t c al resultado p a t r i ó t i c a de Villaenrriedo, don 
rrta I ; . P „ f ? 06 m i l p ' las vwlí,s" Y a q u ^ l a hermosa compo- vanos propietari(;is del bar r io de Po- ^¿.sfiaicítoff-io J o a q u í n Mazon-a,. dmiddle cuenlí| 
nos ae las venustas t ra ineras se ha- s ic ión ((Cómo m u é ríen los m a r i n o s » y ,riñes, paira itra ta r de la cra is t rucción " " NUEVA RELIGIOSA balirr .w abierio al público la «¡1 
c í a n a tó. mar, liemos de mtusiastas otra ' , animadas bajo el inf lujo de su ¿ e una escalinata' p r ó x i m a a l lava- con la solonn.idad d - mstumbre lelegráíKca, (dansumada jlhace m 
^ r a n s a s desn/rrollando en, el eíspí- adim:lra,bl.e estro. • ^ a t end imdo u n a pertición del ve- tuvo Viga)• . ^ v / r V , ' el conven" de tiemipo y que tantos beneficM 
r i t u mquieto dell glorioso abuelo a.l- J ^ u s Cancio, con su uuevo l ibro , oi,n,dl.liri0 del baxri¡0 aludido, v pa ra Nuestra S e ñ o r a ( E n s e ñ a n z a ) l a -p ro - 'Poria, • 
g-un sagirado poema.. K t J l L S ^ ^ S Z U * cual * ™ dado gratndes f a c i l i d a d ^ fesión de fe de la. v i r tuosa religiosa T a m b i é n man i fes tó eJ sefir 
Y Escalante, eft a r i s f o c r á t i c o viaje- ^ ' • " * * > a enriquecer Alfccafl<ii¡a Jos mencionados, pro- Na ta l i a Cuevas, a l a que apadrina- «nador 'que en el «BoileíÍTi 
ro-poeta. temWén recoííió esa influen- f 1 / 1 l ^ ^ a t u r a de.1 r.iajr que en Canta- ^ ^ s ™ * l0S m^clonaa0to Pro ron sus hernianos Paquita v Ezequiel. p u b l i c a r á una circular proh.1 
m . p ^ i c a diel mar; t a m b i é n siirntió ^ ^ S ^ b ^ S r S ^ a d ^ 8 ^ . ñ o r Barreda ha ordenado el f acto fué ^ rdaderamente conmo- sacar objetos de las i 
cuyos poetas moararse- apiade ^ ini¡bo,Jinal,es en m calles de vedor. asistiendo a ,1a. ceremonia nu- ricas de l a provincial 
men.vos fijal'as que oyeron con gran Ue otros asu.ntos nadla-dijoajl 
fervor l a misa solemne, que di jo el w reor00.untantes 6* la Prensa 1 
cero <?il amigo v un apilamso al poeta, cir<n de otircs en vanas v í a s de Ja oa- mioftlFin IM* mn,niao Hrvn r , , ™ A . . '* i ^ • ™ N J 
capeiian ae I . I S monjas oon Juan An- p r f eniante del Gobiiemo ?JÍ. iwi 
ton io die la, [Jama, avadado por los pol 1 ac ión 
El ingeniero municipail tiene ya piadosos sacerdotes don Agust ín Va-
El gobernador civil , señor 
3a cadeincia de lafe estoeinas marinas, 
la ga lenía de poetas del m a r en 
la Montafía , es oa#pe oada d ía m á s w J ^ S P • a{,ei,a,1,ado1]l,n sa'a do sm- piemiaente pronunciada^ y l a -coloca íon,.or Ja nii,.a ,oleilinie p di j0 e] ^ rp,nrounta tes d- la rensaJ 
' , . " , J*»» ,1íída r '<?il i    l us   l o ot , io  ría ~ w « : a  «o«Míe in,.o,e i * i 
p o t r o s o ; aln es a .Tose de Rio Salnz. a qiíj,en esp-rro que la c r í t i c a d a r á jus- pdtal. 
tnileTi «/l.ra.voisando los mares, ha roto to 'honucinaje. 
kxs) horizcintci?, para imijxinense como L U I S RIERA GANZO 
. . • I 'ÍTÜtjífl 
£ / e p í l o g o d e u n a t r a g e d i a . 
Aijvr se cumplió la terrible sen-
tencia en los reos de Beruete. 
tenninadai^ las basids del concurso pa- quero, p ro íesor de l a t í n del semina-
ra Ja adqu i s i c ión de un carro de ú t i - r i o de Corbán , y don Bernardino Gi-
les, auitoanóvil, can destino al Cuerpo -miénez. 
de. boíiniberos munic i paites, bai=.es que 1:1 st ' , ,iuón conr.ió a cargo d d revé-
l ian de ser sonnetidais a s u aprobai- 1'em]!0 Paidre Fanst ino F e r n á n d e z , 
ci.'m en la p r imera r e u n i ó n que cele- ^ ' i COU V ' ^ ™ fáci;i / 
hre el Avuntamiienlo Plonn elocuente, que el verdadero tesoro de 
m e ei A} uraamiiento Hieno. Ja v ida no e s t á en m bienes terrena-
Iguailmentie'so do la ra el Cuerpo ailu- g,illo m ,eil cjeJo 
dido de cauertas, reflectores y domáis Después de la ceramonia los asis-
ntiles precisos. tentes al roüg ioso acto fueron esplén-
T e l e g r a m a s breves. 
I n f o r m a c i ó n d e íoj 
E s p a ñ a , 
I A ESTAFA EN TELEFONi 
BARCELONA. 2.—Bl juez qi 
| truyl? el sumario per la estafa 
PAMPLONA, 2.—Esta m a ñ a n a , a A las cinco y cuar to se p e r m i t i ó a — E l presidenitíe "de los coros «Eíl Sa- S S S e n t e ^ b s e q u i a d o s ' e n Tocuto'- b Í6r ta en Teléfonos c.cannua 
m siete, se ha cumplido el terrible los reos de«spedirse-, p r o d u c i é n d o s e u n a bor de l a T i á rn ica . . , v is i tó a ver al .al- rio por el señor d é l a Lama. cando drligentoias. 
fallo que c o n d e n ó a muerte a i'.s her- en.ocionanle escena. calde accidental, hac iéndo le e n t o g a ' BODA ELEGANTE 
manos Bernardo, Juan M a r i í n y lose Los tres hermanos, casi desfallcci- dej programa confeocionado ipara la En Madriid, donde residen, se cele-
ü 1 ' ; ^ . 4 . c . , • t- • • ^ per,'lianecfro,n ln'rr0 •ratc> iahra- fiesta deil aniversario de su fundac ión Uv6 ^ « á b a d o pasado, l a boda de la 
K»tos tres hcrmainos, de voinf..:se:s a sados solloza.ndo convulsivamente. f i.nv.i.táiwln.u n Úi^.* encantadora señor i t a . E m i l i a Cossio 
t r e i n t a y un a ñ o s de edad 
muerte a un c o m p a ñ e r o suyo 'pa ra ro - juez .que se procediera a l a e j e rnc ión ^ P S,eí',or Barreda a « , adwi<> ** ;|' •"-
S e g á n una persona bien ^ 
deit 'asunto, el diasíallteo ascî  
cinco imillones de peiŝ ertias. 
ÍNAUGURACION DE UNA 
DE MI A 
d r i l eño don Rafael García . Morales. TOLEDO. 2.—Ayer se i n ^ 
ba.rle unas 600 pesetas, a r ro jando l ú e - d e l a sentencia, o r g a n i z á n d o s e l a fú- ' , . , . _ . • Una vez efectaiada l a cen-emonia en nu -va Acadhmia mili tar des1" 
ge su c a d á v e r a l u n a sima. nebre comitiva. - b l seno,r de, T ? f - l a que actuaron de padrinos nuestro 'EJ acto resu l tó b r i l l a i x t i s ^ 
Convicto© y confesos fueron .conde- Los ™o* avanzaban a du ras penas. J f ™nS**K-™o ayer con di alcalde. n luv queei'do .amigo el. acreditado co- vo presidido por el genera ^ 
nadois a muerte, sentencia qu'fl confír- sin poder dan- u n paso, auxi l ia- ,aanc,aie cuenta de los actos tenidos murciante de esta plaza don J u l i á n \^VVVVVVV\A^A^VVVVVVVVVVVV 
n.ó l,a semana -pasada el Supremo de do* Po!r s"s confesores y por les her- luffair en M a d r i d , con motivo del ho- H e r n á n d e z , t í o de l a novia, v d o ñ a Ju-
Guerra. manos del a Paz y Caridad. mlenajo a SS. 1M1M. y de las muchas Jia Morales, de Ga rc í a , madre del no-
fíl domingo Jle^ai-on a P a m p l o n \ Moni'entos d e s p u é s quedó cumpl ida atenciones que para con iols reprc- vio, los nuevos esposos salieron a re-
íos verdugos de Burgos v ' M a d r i d ,n ^emenda sentencia, i z ándose en los sentantes del Ayuntamiento sautande- correr las principales poblaciones es-
Desde hace bacantes" d í a s «o- * ve- nnrros djé , : I rárCPl ^ bap'dera "W'*- r ino tuv ie ron las del Munic ip io de p a ñ o l a s . 
nía.n cardando niumerosós desnaichos , c a d á v e r e s fueron transportado^ Calatayud. Deseamos a l a feliz pareja cierna 
en ? d ^ S S • p m ^ on o ^ ' 1 a P f | , ^ ^ ^ . ^ ^ # miel. 
^ u« miuunu, i l'uinw d.TPlro de senciillos f é re t ros a l d.---pósitn „ , . 'VVVVW^^AAAAAAAAAAAA^AAAA^AAAA^A^A-VVVVVVV 
ho se recibiera con t e s t ac ión al-j11; | icial . E n M a d r i d . C o n t r a un iefe de D o l i d a 
gur-a, a cada momento que pasaba l a Fu la ciudad reina un ambien^. de r T ^ , ~ ~ , ^ ^ " ' u u un w puut iu^ Can ai , ha tenido la-ateiu 
m P I - S I O P . era m á s dolo rosa. tristeza i ^ c r i p t n b l e . H a f a U e C l d o M p T C e - F ] í n < t n P C t n r H o n o r VÍ!inuKS ™ o s cuantos e j e m ^ 
» M-ii l l i & l S K L s l V I , ¿ e s i U ! .ntci-osaaile folleto con q i^ ° 
i desainpf 
L o s Cojysmontañeses . 
F e s t i v a l d e a n i w 
s a r i o . 
E l presidente de los 0>nip 
ñeses , nuetro buen amigo 0".. 
.MÓH " i 
Ayer ent raron los reos, en capilla. Los F n i p m c , ^ de espec tácu los Ivm 
a la una de l a tarde, l e v é n d o s e k s la ?uspend¡do las funciones a iu inc i 
s-nfencia por el juez mili ta.r a pves<'n- pa^ i hov. 
cia -íle sus abogados defensores. El w-dup-o de Bureo* h a dicho eme 
d e s P é r e z d e V a r g a s C o n , j e f e d e B u r g o s , r ¿ , , ? ^ Z t T Z m i * 
e n c a r c e - ^ X l Z Z J ^ * 
coros su pr imer ia.njversarW>- J 
rtt,-. liKi-nt.-, pnnsta de 32 Pat'J 
M A D R I D . 2.—A lias siete -y mvdia 
Para levantar el p a t í b u l o sp acud ió f*fa e iecucióü no bm^ b«,ce el n ú m e r o (l , . "nari.anH hov pn ' H(> 
a todos los carpinteros de la ciudad bfi de las Wrá i ^ v a l ied las . "I , M manan i de boy, en su casa de 
míe se negaron a ello, teniendo aue TRiRTP? ODISEA M u d i i d , ha dejado de existir la cono-
hacerlo uno obligado por una orden SAN S E B A S T I A N . ?.—La madr.-» de ciáfl actriz Mercedes P é r e z de \'i\r-
judicia,!. ^ fro.s reos-de Beniete. a c o m p a ñ a d a gas. 
Este, l evan tó dos p a t í b u l o s en el mis- f'f- W l , hia,itra snva,. ha ve-n.rTo ^ psta Ayer domingo se hal laba ya en un do detenido v enearcei'ndo. y 10 d •! corriente ('n 0 's s f f 
mo s i t io donde fueron ejecutados los c iudad en triste pe re í r r inac ión . ertario tan grave, que hubo de admi- L a . d e t e n c i ó n la p rac t i có en su do- '' 'des mencionados, algia -J 
íí i ístrárpclé "la l í x f r c m a u n c i ó n mic i l io , el domingo, a las ocho de la cienes de firmas Santander 
T o d i |n-noche la ha r - .^ .dn la «n n w h p ' u'n sairgantó de Seguridad, e l l a m ó sica, regional en su J 
Kia la. noche Ja ha pasado la en- m í a.nnntándiri'e con una pistola, le «El Sabor de la T ie r rnO- ,flJJ 
Este l ibre to co sta e 
• ntiene. ai 
c í a de esta, ciudad, Sciñor Con, ha s i - - 0 0 1 1 0 6 1 
- E l inspector de Pol i - ce ntiene. a d e m á s del P ^ J ^ j l 
- han de cantal J 
reos1 de Vera del Bidaisoa. T a m^dre. mío. vjv« en TTer-
E1 preilado estuvo anoche visitando nn •• i . \->¡t.ó ,a la.s aní^ririadep. v roco-
a los. reos, tomámidoles confesión.' Tfi<5 h>!« r^ .^c^onm do, ^ periódicos 
F.l alcflldie y el oh aspo enviaren des- ^ den-KOMda de clemencia para, sus le rma en per íodo agón ico , habiendo i n t i m i d ó a que pusiera las manos en En su día daremos fue'¡. ¿̂tf 
d.> la misma Prisión. teleg.ra,rwa5 al hi'^s. 'úmúli ayer desiesperado los m é d i c o s aflifo y se entregara. del programa, completo, hn * 
Ell Neñolr Con Vjutedl-V por id^sposi- r ^ r hnv n comun:¡cn.r a n " ^ ' 
l i ' '" . 
r.-f-r» e-ral P r imo de R i vera a B á r c é l o n á F l " f ^ i 1 ^ v ol T>v^sdop.fo ÍTA in n ; . ^ podrir salvanla. 
y 'al ma,vordomo mavor de Palacio. mitaei^n env-nron teleeranvis r. P n - - A | n^¿¿,¡r: 
K l nrelado r e e d n ó . h a l l á n d o s e en la '1o P^ ' é r . ^ - o. r n ^ y n ^ m i t , U i ' * . - nixmhnc. 
T.rípiAii.. " n tpii«£rríima de l a ma,vordi- la'c?^. WtwrviSv&jn ^n, tnysyy rí.» P.TÍ-O - . -
mío - > Palncio, cuyo contenido se 1PP.P.1 iswn-Wn f«.tegTifi,fió a loa. D ' ' - . ' i .nmera 
rlfípom. rn'^'n.ns personalidaidl0^ el gobe'-nndor na han en upes; 
F-^a m-rdíMisada. nj '¡«jo cuatro. P' c:vV- mortuor ia nuiiuerosíis escritores, 
Cí'pfUón do l a p r i v ó n , d l i o la p r ^ r v - Wa r'V^nto.-io ¿i r u m n r f»^ mirt oí roto. r.ljos> actores cómicos , etc. 
pn irosa la c in i l ln . : hTeo se coni'.- ^ernaHp h a enviado f^.r-'^ma,** 
-> m n c-ld-.rnndo otras sin i r l e r n i p - "••"'•-'-•imido la no concesión del i.n-
Ciáfl ih'.lto. 
O,.)' 
o u é s de Valdeciilla, iitje- iba dletención e s t á nd-a.ci. nana con ' " " ^ ' • • ^ e i 
un t imo que, por el procedinliento de! su rcspetahle t í o . en ; i- 1 I 
entierro, se d ió en esta ciudad ha.ee oneda wi.f.isíacer los g" 
l.a muerte-dr-(la conocida actriz ha p0(.0 a „ „ :.n|)(i¡|o f rancés , al cual es- ños por quienes siente vP 
caiü ado general sent j í rueálo . tafaron ¿í-.ono francos. ne rnc ión . 
Una 
ta 




Se trata d 
V Concurso 
«ueíites ecoiH 
Y decimos . 
¿crtanciA, po 
l i c i ó n oficia 
de nuestra pr 
dios de conmi 
posible el aisl 




rivas de» la > 
<le una apatí 
sencillo qu'e ( 
ra. eá ponersí 
}iirar, con pi"( 
dótar a los pu 
jriuiiicación qi 
gados de aiut. 
cruzaron íaml 
y dejaron trai 
couvocaloria d 
he ocurrir - aln 
ría un caso < 
dad. 
llstiunos por 
¡f̂ rovinicia no 
Junta adimini.' 
o\ proyecto, p 
«Ind. de la có 
osos raí ai nos 
firiendo. ;,Po.r 
var a cabo lo 
gi-an, ^ ' i i rillí?^ 
cribir media, ci 
pliego de pap. 
fl proyecto se 
pjón cóm' 
|para las caja© 
Un Ayutaani 
v.i raejw á&ifi 
w$!oia abrir 
fice. Bieoi; puí 
y. .'ii vista die 
«oaivocatorla' -
consignar en 
construir un < 
Mtbe al punto 
signada en el 
ción, el Avur 
Oirás púbUca« 
mo j>Toceda a 
oblifi-aíto expe< 
Rúblioa. y nad 
primeras forni 
Igo más fácil 
.Luego, claro 
?0Ger la 
SNo, los recu 
p n í t a t o cuen 
^'•a- Pero es 
el monvent. 
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